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Considerate Expressions in the Gift-giving situation: 
On the Usage of Expression “WVXPDUDQDLPRQRGHVXJD (small gift)” 
Nanami Shiokawa Yukako Sakoguchi Shinsuke Kishie 
 
Abstract 
Though it is said that the usage of considerate expression “WVXPDUDQDLPRQRGHVXJD 
(small gift)” has been a traditional language behavior in the gift giving situation, some 
people nowadays tend not to use this expression. Accordingly this study aims at 
investigating the characteristics of considerate expression “WVXPDUDQDLPRQRGHVXJD (small 
gift)” in the gift-giving situation on the basis of analysis of data collected by interviewing 
the people in Osaka City and conducting questionnaire survey through correspondence in 
all over Japan. 
The outcome of the interview at Osaka city shows that the people, especially women, 
like to use positive expressions for conveying the humility expression and gift-giving 
expression (P<0.01). In addition, the outcome derived through the questionnaire survey 
throughout Japan revealed a distribution of the usage of WVXPDUDQDLPRQRGHVXJD which 
shows that the usages of this expression are concentrated in West Japan surrounding around 
the Kinki region. Hence it can be assumed that there likely exists a regional difference in 
the usage of this very expression.  
Thus this study reveals that there exist a variation in gender and generation of the 
respondents with regard to the usage of considerate expression given that there prevails 
some discrepancy in the respondent selection and questionnaire patterns.  
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gift)” in the gift-giving situation on the basis of analysis of data collected by interviewing 
the people in Osaka City and conducting questionnaire survey through correspondence in 
all over Japan. 
The outcome of the interview at Osaka city shows that the people, especially women, 
like to use positive expressions for conveying the humility expression and gift-giving 
expression (P<0.01). In addition, the outcome derived through the questionnaire survey 
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Considerate Expressions in the Gift-giving situation: 
On the Usage of Expression “WVXPDUDQDLPRQRGHVXJD (small gift)” 
Nanami Shiokawa Yukako Sakoguchi Shinsuke Kishie 
 
Abstract 
Though it is said that the usage of considerate expression “WVXPDUDQDLPRQRGHVXJD 
(small gift)” has been a traditional language behavior in the gift giving situation, some 
people nowadays tend not to use this expression. Accordingly this study aims at 
investigating the characteristics of considerate expression “WVXPDUDQDLPRQRGHVXJD (small 
gift)” in the gift-giving situation on the basis of analysis of data collected by interviewing 
the people in Osaka City and conducting questionnaire survey through correspondence in 
all over Japan. 
The outcome of the interview at Osaka city shows that the people, especially women, 
like to use positive expressions for conveying the humility expression and gift-giving 
expression (P<0.01). In addition, the outcome derived through the questionnaire survey 
throughout Japan revealed a distribution of the usage of WVXPDUDQDLPRQRGHVXJD which 
shows that the usages of this expression are concentrated in West Japan surrounding around 
the Kinki region. Hence it can be assumed that there likely exists a regional difference in 
the usage of this very expression.  
Thus this study reveals that there exist a variation in gender and generation of the 
respondents with regard to the usage of considerate expression given that there prevails 
some discrepancy in the respondent selection and questionnaire patterns.  
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⏨ዪ࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦Sࠊ⾲ ཧ↷㸧ࠋࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜
࠸࠺⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ᛶࡣࠕゝ࠺ࠖഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶࡣࠕゝࢃ࡞࠸ࠖ࡜
ࡍࡿពぢࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
᪥㡭࠿ࡽࡓ࠸࡬ࢇ࠾ୡヰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ┠ୖࡢேࢆ᝿ᐃࡋࡓࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊ⏨ዪࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡓ㸦Sࠊ⾲  ཧ↷㸧ࠋࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ࡛ࠕࡘ
ࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ᛶࡣࠕゝ࠺ ࡜ࠖࠕゝ
ࢃ࡞࠸ࠖࡢពぢࡀྠᩘ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶࡣࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔྠᵝࠊࠕゝࢃ࡞
࠸ࠖ࡜ࡍࡿពぢࡀከ࠸ࠋ 
⾲  ࡜⾲ ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊዪᛶࡣ┦ᡭࡀㄡ࡛࠶ࡿ࠿࡟㛵ࢃࡽࡎࠊࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆࠕゝࢃ࡞࠸ࠖഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊ⏨ᛶࡣࠊ
ዪᛶࡼࡾࡶࡇࡢ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ࡀࠓᒣ⏣
ሙ㠃ࠔࡼࡾࡶᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ┠ୖ࡟ᑐࡍࡿሙ㠃࡜࡞ࡗࡓ㝿࡟౑⏝ࡍࡿ࠿࡝
࠺࠿ࡢពぢࡀศ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊタၥ  ࡜  ࡢ᳨ᐃ⤖ᯝࢆࡑࢀࡒࢀ⾲ ࠊ⾲  ࡟♧ࡍࠋ㉗⟅ሙ㠃
࡛ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸≀࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆゝ࠺࡭ࡁ࠿ྰ࠿ࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ዪ㛫
࡛᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡿ㸦Sࠊ⾲ ࣭⾲ ཧ↷㸧ࠋ 
⏨ᛶࡣࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔ࡜ࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢ࠸ࡎࢀࡶᨭᣢ࡜୙ᨭᣢࡀ࡯ࡰྠᩘviii࡛࠶
ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶࡣ࠸ࡎࢀࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ୙ᨭᣢ࡛࠶ࡿࠋ⾲ ࠊ⾲  ࡢ⤖ᯝ࡜
ྠᵝࠊ㉗⟅ሙ㠃࡟ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ዪ
ᛶࡣ⏨ᛶࡼࡾࡶ᫂ࡽ࠿࡟ྰᐃⓗ࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
  
                                                                
viiiタၥ  ࡛ࡣ⏨ᛶࡢ↓ᅇ⟅  ௳ࡀ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⾲  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆゝ࠺࠿ࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔࡢ⏨ዪᕪ
 
 
⾲  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆゝ࠺࠿ࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢ⏨ዪᕪ
 
 
⾲  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆゝ࠺࡭ࡁ࠿ࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔࡢ⏨ዪᕪ
 
⾲  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆゝ࠺࡭ࡁ࠿ࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢ⏨ዪᕪ
 
ᨭᣢ ୙ᨭᣢ ྜィ
ዪ 8 28 36
⏨ 16 14 30
ྜィ 24 42 66
ᮇᚅ್䠄ዪ䠅 㻝㻟㻚㻜㻥 㻞㻞㻚㻥㻝
ᮇᚅ್䠄⏨䠅 㻝㻜㻚㻥㻝 㻝㻥㻚㻜㻥
㼜್ 㻜㻚㻜㻜㻤㻤㻥㻞 㻖㻖 㻖㼜㻨㻜㻚㻜㻡
㻖㻖㼜㻨㻜㻚㻜㻝
䈜↓ᅇ⟅㻞௳䜢㝖እ
ᨭᣢ ୙ᨭᣢ ྜィ
ዪ 㻥 㻞㻣 㻟㻢
⏨ 㻝㻥 㻝㻟 㻟㻞
ྜィ 28 40 68
ᮇᚅ್䠄ዪ䠅 㻝㻠㻚㻤㻞 㻞㻝㻚㻝㻤
ᮇᚅ್䠄⏨䠅 㻝㻟㻚㻝㻤 㻝㻤㻚㻤㻞
㼜್ 㻜㻚㻜㻜㻠㻜㻠㻞 㻖㻖 㻖㼜㻨㻜㻚㻜㻡
㻖㻖㼜㻨㻜㻚㻜㻝
ሷᕝࠉዉࠎ⨾ࠊᓜཱྀࠉ᭷㤶ᏊࠊᓊỤࠉಙ௓116
ࡇࡇ࡛␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊ⾲  ࡜⾲  ࡢ⤖ᯝࡣタၥ ࣭ ࡢ⮬⏤ᅇ
⟅ࡢ⤖ᯝࡶ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⬮ὀ vii࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ࢝࢖஧஌᳨ᐃ
ࢆ࠾ࡇ࡞࠺๓ฎ⌮࡜ࡋ࡚ࠊタၥ ࣭ ࡛ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠊタၥ ࣭ ࡢᅇ⟅ࢆࠕゝ࠺ࠖ࡟᣺ࡾศࡅࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⾲
࣭ ⾲  ࡢ⤖ᯝࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢ౑⏝ᐇែ࡟㏆࠸ឤぬ࡛ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝࠋ ࠺࡭ࡁ࠿࡝
࠺࠿࡜ᨵࡵ࡚ᑜࡡࡽࢀࡿ࡜ពぢࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊタၥ ࣭  ࡟࠾࠸࡚⏨ᛶ
ࡣከࡃࡇࡢ⾲⌧ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ኱㜰ᕷㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡳࡓ㉗⟅ሙ㠃࡛⏝࠸ࡿ㓄៖⾲⌧ 
࡛ࡣ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾࠸࡚኱㜰ᕷࡢேࠎࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋタၥ  ࠾ࡼࡧ  ࡛ᚓࡽࢀࡓ⮬⏤ᅇ⟅ࢆࡶ࡜࡟ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ኱㜰ᕷ
ㄪᰝ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓ⾲⌧ࡢഴྥࢆࡉࡄࡿࠋ 
 ᅇ⟅࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ⾲⌧ 
⾲ ࣭⾲  ࡟௒ᅇࡢ኱㜰ᕷㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧ࢆ♧ࡍࠋ
⾲ ࡀࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔࡢᅇ⟅ࠊ⾲ ࡀࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋ୍㒊ࡢࡳᥖ㍕࡜
ࡋࡓࡢࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᅇ⟅ࡣᓊỤ⦅㸦㸧ix࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࠕࢃࡎ࠿࡛ࡍࡀࠖࠕཱྀ࡟ྜ࠺࠿࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓㅬ
㐯ᆺࡢ⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊࠕẼᣢࡕ࡛ࡍࠖࠕ࠾♩࡛ࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓឤㅰࡢရ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸࠊࠕ⨾࿡ࡋ࠸ࡢ࡛ࠖࡢࡼ࠺࡟ရ≀ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯
ࡋ࡚Ώࡍ⾲⌧ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋᮏ✏  ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡇ࡟ྲྀࡾᣲࡆࡿ㉗⟅ሙ
㠃ࡣ㐣᪥ୡヰ࡟࡞ࡗࡓ㸦㔝⳯ࢆ㈔ࡗࡓࠊࡲࡓࡣ⮬㌿㌴ࢆಟ⌮ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸧࠾♩
࡟㉗⟅ရࢆᣢࡗ࡚┦ᡭᏯࢆゼၥࡋࡓሙྜࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊឤㅰࡢゝⴥࢆ㏙
࡭ࠊᚚ♩ࡢရ≀ࢆᣢཧࡋࡓࡇ࡜࡬ࡢゝཬࡀከ࠸ࠋ 
タၥ  ࡜  ࡢᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡼࡾẼࢆࡘ࠿࠺┦ᡭ࡛࠶ࡿࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ
ࡢ᪉ࡀ඲యⓗ࡟㏙࡭ࡽࢀࡿ⾲⌧ࡀከࡃࠊ㛗࠸ゝ࠸ᅇࡋࢆࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ௨ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ㠀ᖖ࡟⡆₩࡞⾲⌧ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⡆
₩࡞⾲⌧ࡣ⏨ᛶ࡟ከࡃࠊ」㞧࡞ゝ࠸ᅇࡋࢆࡋ࡞࠸ጼໃࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ࠕࡘࡲࡽࢇࡶࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠊ࡝࠺ࡒࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕ࠾ཱྀởࡋ࡟࡝࠺ࡒࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕࡇ࡞࠸ࡔ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠋᝏ࠸ࡡ࣮ࠋࡲࠊࡇࢀ୍ࡘࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕࡇࢇ࡞ࡋࡻ࣮ࡶ࡞࠸ࡶࢇࡸࡅ࡝ࠊࡲ࠶㣗࡭࡜࠸࡚ࡃࢀࡿ㸽ࠖ࠙ ྠୖࠊࠚ  
                                                                
ix ᚨᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ◊✲ᐊ࡟ 3') ∧ࢆබ㛤୰࡛࠶ࡿࠋ 
KWWSMLPGRFRP㸦ᚨᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ◊✲ᐊ᳨࡛⣴ྍ⬟ࠋ㸧 
⾲  タၥ  ᅇ⟅㸦୍㒊㸧 
 
⾲  タၥ  ᅇ⟅㸦୍㒊㸧 
 
F 73
䛚㔝⳯䛯䛟䛥䜣䛔䛯䛰䛔䛶ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛿䛱䜗䛳䛸䛚♩䛾Ẽᣢ䛱ᑡ䛧䛷䛩䛡䛹䜒ྊ䛧ୖ
䛜䛳䛶䛔䛯䛰䛡䜎䛩䛛䚹
F 74
ඛ᪥䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜚䜎䛫䜣䛡䛹䜒䚸䛚ⳫᏊ䛚ᣢ
䛱䛧䜎䛧䛯䛾䛷ⓙ䛥䜣䛷䛚ྊ䛧ୖ䛜䜚䛟䛰䛥䛔䚹
M 63
䛣䛾๓䛾⮬㌿㌴䛾䛒䛾᫬䚸⮬㌿㌴䚸ಟ⌮ᡭఏ䛳䛶䜒䛖䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛱䜗䛳䛸䛣䜜
䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷䛩䛡䛹䜒䚸ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䜣䛷㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿䝏䜵䞊䞁┤䛩䛾䛻ຓ䛡䛶䜒䜝䛶䛚䛚䛝䛻䛩䜣䜎䛫䜣䛷䛧䛯䚹䛣䜜䛭䛾᫬䛾䛚♩䛷
䛩䛽䜣䚹ཷ䛡ྲྀ䛳䛶䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿㔝⳯䜒䜝䛶䚸䜎䛯䛣䛺䛔䛰䛿⮬㌿㌴䛶䛴䛹䛖䛶䜒䛖䛶䚸䛹䛖䜒䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧
䛯䚹䛚䛚䛝䛻䛚䛚䛝䛻䚹
M 72
䛔䜔䚸䛣䛺䛔䛰䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛚䛛䛢䛷ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛴䜎䜙䛺䛔䜒䛾䛷䛩䛜䚸䛣
䜜䚸䛚♩䛻䛸ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹
㻹 㻤㻜 ゝ䜟䛺䛔
㻹 㻤㻞 䛴䜎䜙䛺䛔䜒䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛹䛖䛮䚹
F 61
䛣䛺䛔䛰䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛒䛾䛚㔝⳯䝩䞁䝖⨾࿡䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹䛣䜜䛱䜗䛳䛸䜔䛡
䛹䚸䛹䛖䛮䚹
F 68
ᒣ⏣䛥䜣䚸ඛ᪥䛿኱ኚຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛣䜜䚸Ẽᣢ䛱䛰䛡䛷䛩䛜䚸䛚
ཱྀ䛻ྜ䛔䜎䛩䛛䛹䛖䛛䚹
F 78
䛣䛺䛔䛰䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚸ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䜟䚹䛣䜜䛱䜗䛳䛸䚸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖
䛛䜟䛛䜙䛺䛔䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛾᫬䛻䛱䜗䛳䛸ୖ䛜䛳䛶䛱䜗䛖䛰䛔䚹
M 78
ඛ᪥䛿䛯䛟䛥䜣䛾㔝⳯䜢㡬ᡝ䛧䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹≀䜢㈙䛖䛴䛔䛷䛜䛒䜚䜎䛧䛯䛾䛷
䛚ᅵ⏘䜢ᣢ䛳䛶ཧ䜚䜎䛧䛯䛾䛷䛚⣡䜑䛟䛰䛥䛔䚹
ᛶู ᖺ㱋 13.1ᅇ⟅
F 73
䜎䛒䛣䛺䛔䛰䛿䛽䛘䛚ᡭṆ䜑䛶᫬㛫䜒䛴䛛䛳䛶䛒䛾᫬䛿ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛱䜗䛳䛸䛚♩䛾Ẽᣢ
䛱䛷࿴ⳫᏊ䚸䛚ⲔⳫᏊᣢ䛳䛶䛝䛯䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛷䜒୍⥴䛻ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 74
ඛ᪥䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䜋䜣䛾Ẽᣢ䛱䛷䛤䛦䛔䜎䛩䛜䚸䛣䛱䜙䛚䛖䛱䛾ⓙ䛥䜣
䛸䛚ྊ䛧ୖ䛜䜚䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䛚ᣢ䛱䛧䜎䛧䛯䚹
M 63
⏣୰䛥䜣䚸䛣䛾๓䛿⮬㌿㌴ಟ⌮䛧䛶䜒䜙䛔䜎䛧䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷
䛩䛡䛹䜒䚸㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
M 67
䛔䛴䜒䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛶䜎䛩䚹䛣䛾䛚ⳫᏊ᪥㡭䛛䜙䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛶䜎䛩䛾䛷᫝㠀䜒䜙䛳䛶䛟䛰䛥
䛔䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿䜘䛖䛡㔝⳯䜒䛖䛶䚸䛚䛚䛝䛻䛚䛚䛝䛻䚹䛣䜣䛺䜒䜣䜔䛡䛹䜒䚸䛔䛴䜒䛾䜒䜣䜔䛡䛹
䜒䚸ᐙ᪘䛷㣗䜉䛶ୗ䛥䛔䚹
㻹 㻣㻞 ඛ᪥䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛴䜎䜙䛺䛔䜒䜣䛷䛩䛜䚸䛣䜜䚸䛚ཷ䛡ྲྀ䜚䛟䛰䛥䛔䚹
㻹 㻤㻜 ඛ᪥䛿䛚ୡヰ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹
M 82
䛣䛺䛔䛰䛿䛹䛖䜒㔝⳯䜢䛯䛟䛥䜣㡬ᡝ䛧䛶䚸௒᪥䛿䛘䜙䛔䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷䛩䛡䜜䛹䜒䚸୍䛴䛚Ⳬ
Ꮚ䛷䜒㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 61
䛣䛺䛔䛰䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛒䛾䛚㔝⳯䜋䜣䛸䛻⨾࿡䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹䛣䜜ᑡ䛧䛷䛩䛡
䛹䜒䚸䛹䛖䛮䚹
F 68
ඛ᪥䛿኱ኚຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱䛷䛩䛜䚸䛚ཱྀ䛻ྜ䛔䜎䛩
䛛䛹䛖䛛䚹ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 78
䛚㔝⳯䛔䛯䛰䛔䛯ሙྜ䛿䚸ඛ᪥䛚㔝⳯䛔䛯䛰䛔䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹኱ኚ䛚䛔䛧䛔䛻
䜘䜀䜜䜎䛧䛯䜘䚹䜎䛑䛣䜜䛱䜗䛳䛸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜚䜎䛫䜣䛡䛹䛚Ⲕㄳ䛡䛻䛹䛖䛮䚹⮬
㌿㌴䛾ሙྜ䛿䚸ඛ᪥኱ኚ䛚ୡヰ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛣䜜
䛱䜗䛳䛸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜙䛺䛔䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛾᫬䛻䛹䛖䛮ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ᛶู ᖺ㱋 14.1ᅇ⟅
ࠕゝ࠺ࠖ࠿ࠕゝࢃ࡞࠸ࠖ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ዪᕪࡢほⅬ࠿ࡽ࢝࢖஧஌᳨ᐃࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋ⥆ࡃタၥ ࣭  ࡶྠࠊ ࡌࡃ⏨ዪᕪࡢほⅬ࠿ࡽ࢝࢖஧஌᳨ᐃࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ
ࡶࡢࡔࡀࠊࡇࡕࡽࡣࠕゝ࠺࡭ࡁ ࠿ࠖࠕゝ࠺࡭ࡁ࡛࡞࠸࠿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋ
㑅ᢥ⫥ࡣ ᢥ㸦ᮏ✏  㡯ཧ↷㸧࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࠕゝ࠺࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠺࣭ゝࡗ
ࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠖࡢᅇ⟅ࢆࠕᨭᣢࠖࠊࠕゝࢃ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸࣭ゝ࠺࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ࢆࠕ୙ᨭᣢࠖ࡜ࡋ࡚㞟ィࡋࡓࠋ 
ࡲࡎࠊ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆゝ࠺࠿࡝࠺࠿
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᐃ⤖ᯝࡣ⾲ ࠾ࡼࡧ⾲ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᬑẁ௜ࡁྜ࠸ࡢ࠶ࡿ┠ୖࡢேࢆ᝿ᐃࡋࡓࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔ࡟࠾ࡅࡿ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⏨ዪ࡟᭷ពᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦Sࠊ⾲ ཧ↷㸧ࠋࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜
࠸࠺⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ᛶࡣࠕゝ࠺ࠖഴྥ࡟࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶࡣࠕゝࢃ࡞࠸ࠖ࡜
ࡍࡿពぢࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
᪥㡭࠿ࡽࡓ࠸࡬ࢇ࠾ୡヰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ┠ୖࡢேࢆ᝿ᐃࡋࡓࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ࡟࠾࠸
࡚ࡶࠊ⏨ዪࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡓ㸦Sࠊ⾲  ཧ↷㸧ࠋࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ࡛ࠕࡘ
ࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ᛶࡣࠕゝ࠺ ࡜ࠖࠕゝ
ࢃ࡞࠸ࠖࡢពぢࡀྠᩘ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶࡣࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔྠᵝࠊࠕゝࢃ࡞
࠸ࠖ࡜ࡍࡿពぢࡀከ࠸ࠋ 
⾲  ࡜⾲ ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊዪᛶࡣ┦ᡭࡀㄡ࡛࠶ࡿ࠿࡟㛵ࢃࡽࡎࠊࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆࠕゝࢃ࡞࠸ࠖഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊ⏨ᛶࡣࠊ
ዪᛶࡼࡾࡶࡇࡢ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ࡀࠓᒣ⏣
ሙ㠃ࠔࡼࡾࡶᕪࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ┠ୖ࡟ᑐࡍࡿሙ㠃࡜࡞ࡗࡓ㝿࡟౑⏝ࡍࡿ࠿࡝
࠺࠿ࡢពぢࡀศ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊタၥ  ࡜  ࡢ᳨ᐃ⤖ᯝࢆࡑࢀࡒࢀ⾲ ࠊ⾲  ࡟♧ࡍࠋ㉗⟅ሙ㠃
࡛ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸≀࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆゝ࠺࡭ࡁ࠿ྰ࠿ࡢᅇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ዪ㛫
࡛᭷ពᕪࡀࡳࡽࢀࡿ㸦Sࠊ⾲ ࣭⾲ ཧ↷㸧ࠋ 
⏨ᛶࡣࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔ࡜ࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢ࠸ࡎࢀࡶᨭᣢ࡜୙ᨭᣢࡀ࡯ࡰྠᩘviii࡛࠶
ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶࡣ࠸ࡎࢀࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ୙ᨭᣢ࡛࠶ࡿࠋ⾲ ࠊ⾲  ࡢ⤖ᯝ࡜
ྠᵝࠊ㉗⟅ሙ㠃࡟ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ዪ
ᛶࡣ⏨ᛶࡼࡾࡶ᫂ࡽ࠿࡟ྰᐃⓗ࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
  
                                                                
viiiタၥ  ࡛ࡣ⏨ᛶࡢ↓ᅇ⟅  ௳ࡀ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
⾲  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆゝ࠺࠿ࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔࡢ⏨ዪᕪ
 
 
⾲  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆゝ࠺࠿ࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢ⏨ዪᕪ
 
 
⾲  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆゝ࠺࡭ࡁ࠿ࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔࡢ⏨ዪᕪ
 
⾲  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆゝ࠺࡭ࡁ࠿ࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢ⏨ዪᕪ
 
ᨭᣢ ୙ᨭᣢ ྜィ
ዪ 8 28 36
⏨ 16 14 30
ྜィ 24 42 66
ᮇᚅ್䠄ዪ䠅 㻝㻟㻚㻜㻥 㻞㻞㻚㻥㻝
ᮇᚅ್䠄⏨䠅 㻝㻜㻚㻥㻝 㻝㻥㻚㻜㻥
㼜್ 㻜㻚㻜㻜㻤㻤㻥㻞 㻖㻖 㻖㼜㻨㻜㻚㻜㻡
㻖㻖㼜㻨㻜㻚㻜㻝
䈜↓ᅇ⟅㻞௳䜢㝖እ
ᨭᣢ ୙ᨭᣢ ྜィ
ዪ 㻥 㻞㻣 㻟㻢
⏨ 㻝㻥 㻝㻟 㻟㻞
ྜィ 28 40 68
ᮇᚅ್䠄ዪ䠅 㻝㻠㻚㻤㻞 㻞㻝㻚㻝㻤
ᮇᚅ್䠄⏨䠅 㻝㻟㻚㻝㻤 㻝㻤㻚㻤㻞
㼜್ 㻜㻚㻜㻜㻠㻜㻠㻞 㻖㻖 㻖㼜㻨㻜㻚㻜㻡
㻖㻖㼜㻨㻜㻚㻜㻝
㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧ࠉ̿ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࡢ౑⏝ࢆࡵࡄࡗ࡚̿ 117
ࡇࡇ࡛␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊ⾲  ࡜⾲  ࡢ⤖ᯝࡣタၥ ࣭ ࡢ⮬⏤ᅇ
⟅ࡢ⤖ᯝࡶ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⬮ὀ vii࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ࢝࢖஧஌᳨ᐃ
ࢆ࠾ࡇ࡞࠺๓ฎ⌮࡜ࡋ࡚ࠊタၥ ࣭ ࡛ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠊタၥ ࣭ ࡢᅇ⟅ࢆࠕゝ࠺ࠖ࡟᣺ࡾศࡅࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⾲
࣭ ⾲  ࡢ⤖ᯝࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢ౑⏝ᐇែ࡟㏆࠸ឤぬ࡛ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝࠋ ࠺࡭ࡁ࠿࡝
࠺࠿࡜ᨵࡵ࡚ᑜࡡࡽࢀࡿ࡜ពぢࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊタၥ ࣭  ࡟࠾࠸࡚⏨ᛶ
ࡣከࡃࡇࡢ⾲⌧ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ኱㜰ᕷㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡳࡓ㉗⟅ሙ㠃࡛⏝࠸ࡿ㓄៖⾲⌧ 
࡛ࡣ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾࠸࡚኱㜰ᕷࡢேࠎࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋタၥ  ࠾ࡼࡧ  ࡛ᚓࡽࢀࡓ⮬⏤ᅇ⟅ࢆࡶ࡜࡟ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ኱㜰ᕷ
ㄪᰝ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓ⾲⌧ࡢഴྥࢆࡉࡄࡿࠋ 
 ᅇ⟅࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ⾲⌧ 
⾲ ࣭⾲  ࡟௒ᅇࡢ኱㜰ᕷㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧ࢆ♧ࡍࠋ
⾲ ࡀࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔࡢᅇ⟅ࠊ⾲ ࡀࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋ୍㒊ࡢࡳᥖ㍕࡜
ࡋࡓࡢࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᅇ⟅ࡣᓊỤ⦅㸦㸧ix࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࠕࢃࡎ࠿࡛ࡍࡀࠖࠕཱྀ࡟ྜ࠺࠿࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓㅬ
㐯ᆺࡢ⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊࠕẼᣢࡕ࡛ࡍࠖࠕ࠾♩࡛ࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓឤㅰࡢရ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸࠊࠕ⨾࿡ࡋ࠸ࡢ࡛ࠖࡢࡼ࠺࡟ရ≀ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯
ࡋ࡚Ώࡍ⾲⌧ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋᮏ✏  ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡇ࡟ྲྀࡾᣲࡆࡿ㉗⟅ሙ
㠃ࡣ㐣᪥ୡヰ࡟࡞ࡗࡓ㸦㔝⳯ࢆ㈔ࡗࡓࠊࡲࡓࡣ⮬㌿㌴ࢆಟ⌮ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸧࠾♩
࡟㉗⟅ရࢆᣢࡗ࡚┦ᡭᏯࢆゼၥࡋࡓሙྜࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊឤㅰࡢゝⴥࢆ㏙
࡭ࠊᚚ♩ࡢရ≀ࢆᣢཧࡋࡓࡇ࡜࡬ࡢゝཬࡀከ࠸ࠋ 
タၥ  ࡜  ࡢᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡼࡾẼࢆࡘ࠿࠺┦ᡭ࡛࠶ࡿࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ
ࡢ᪉ࡀ඲యⓗ࡟㏙࡭ࡽࢀࡿ⾲⌧ࡀከࡃࠊ㛗࠸ゝ࠸ᅇࡋࢆࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ௨ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ㠀ᖖ࡟⡆₩࡞⾲⌧ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⡆
₩࡞⾲⌧ࡣ⏨ᛶ࡟ከࡃࠊ」㞧࡞ゝ࠸ᅇࡋࢆࡋ࡞࠸ጼໃࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ࠕࡘࡲࡽࢇࡶࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠊ࡝࠺ࡒࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕ࠾ཱྀởࡋ࡟࡝࠺ࡒࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕࡇ࡞࠸ࡔ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠋᝏ࠸ࡡ࣮ࠋࡲࠊࡇࢀ୍ࡘࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕࡇࢇ࡞ࡋࡻ࣮ࡶ࡞࠸ࡶࢇࡸࡅ࡝ࠊࡲ࠶㣗࡭࡜࠸࡚ࡃࢀࡿ㸽ࠖ࠙ ྠୖࠊࠚ  
                                                                
ix ᚨᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ◊✲ᐊ࡟ 3') ∧ࢆබ㛤୰࡛࠶ࡿࠋ 
KWWSMLPGRFRP㸦ᚨᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ◊✲ᐊ᳨࡛⣴ྍ⬟ࠋ㸧 
⾲  タၥ  ᅇ⟅㸦୍㒊㸧 
 
⾲  タၥ  ᅇ⟅㸦୍㒊㸧 
 
F 73
䛚㔝⳯䛯䛟䛥䜣䛔䛯䛰䛔䛶ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛿䛱䜗䛳䛸䛚♩䛾Ẽᣢ䛱ᑡ䛧䛷䛩䛡䛹䜒ྊ䛧ୖ
䛜䛳䛶䛔䛯䛰䛡䜎䛩䛛䚹
F 74
ඛ᪥䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜚䜎䛫䜣䛡䛹䜒䚸䛚ⳫᏊ䛚ᣢ
䛱䛧䜎䛧䛯䛾䛷ⓙ䛥䜣䛷䛚ྊ䛧ୖ䛜䜚䛟䛰䛥䛔䚹
M 63
䛣䛾๓䛾⮬㌿㌴䛾䛒䛾᫬䚸⮬㌿㌴䚸ಟ⌮ᡭఏ䛳䛶䜒䛖䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛱䜗䛳䛸䛣䜜
䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷䛩䛡䛹䜒䚸ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䜣䛷㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿䝏䜵䞊䞁┤䛩䛾䛻ຓ䛡䛶䜒䜝䛶䛚䛚䛝䛻䛩䜣䜎䛫䜣䛷䛧䛯䚹䛣䜜䛭䛾᫬䛾䛚♩䛷
䛩䛽䜣䚹ཷ䛡ྲྀ䛳䛶䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿㔝⳯䜒䜝䛶䚸䜎䛯䛣䛺䛔䛰䛿⮬㌿㌴䛶䛴䛹䛖䛶䜒䛖䛶䚸䛹䛖䜒䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧
䛯䚹䛚䛚䛝䛻䛚䛚䛝䛻䚹
M 72
䛔䜔䚸䛣䛺䛔䛰䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛚䛛䛢䛷ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛴䜎䜙䛺䛔䜒䛾䛷䛩䛜䚸䛣
䜜䚸䛚♩䛻䛸ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹
㻹 㻤㻜 ゝ䜟䛺䛔
㻹 㻤㻞 䛴䜎䜙䛺䛔䜒䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛹䛖䛮䚹
F 61
䛣䛺䛔䛰䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛒䛾䛚㔝⳯䝩䞁䝖⨾࿡䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹䛣䜜䛱䜗䛳䛸䜔䛡
䛹䚸䛹䛖䛮䚹
F 68
ᒣ⏣䛥䜣䚸ඛ᪥䛿኱ኚຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛣䜜䚸Ẽᣢ䛱䛰䛡䛷䛩䛜䚸䛚
ཱྀ䛻ྜ䛔䜎䛩䛛䛹䛖䛛䚹
F 78
䛣䛺䛔䛰䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚸ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䜟䚹䛣䜜䛱䜗䛳䛸䚸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖
䛛䜟䛛䜙䛺䛔䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛾᫬䛻䛱䜗䛳䛸ୖ䛜䛳䛶䛱䜗䛖䛰䛔䚹
M 78
ඛ᪥䛿䛯䛟䛥䜣䛾㔝⳯䜢㡬ᡝ䛧䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹≀䜢㈙䛖䛴䛔䛷䛜䛒䜚䜎䛧䛯䛾䛷
䛚ᅵ⏘䜢ᣢ䛳䛶ཧ䜚䜎䛧䛯䛾䛷䛚⣡䜑䛟䛰䛥䛔䚹
ᛶู ᖺ㱋 13.1ᅇ⟅
F 73
䜎䛒䛣䛺䛔䛰䛿䛽䛘䛚ᡭṆ䜑䛶᫬㛫䜒䛴䛛䛳䛶䛒䛾᫬䛿ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛱䜗䛳䛸䛚♩䛾Ẽᣢ
䛱䛷࿴ⳫᏊ䚸䛚ⲔⳫᏊᣢ䛳䛶䛝䛯䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛷䜒୍⥴䛻ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 74
ඛ᪥䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䜋䜣䛾Ẽᣢ䛱䛷䛤䛦䛔䜎䛩䛜䚸䛣䛱䜙䛚䛖䛱䛾ⓙ䛥䜣
䛸䛚ྊ䛧ୖ䛜䜚䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䛚ᣢ䛱䛧䜎䛧䛯䚹
M 63
⏣୰䛥䜣䚸䛣䛾๓䛿⮬㌿㌴ಟ⌮䛧䛶䜒䜙䛔䜎䛧䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷
䛩䛡䛹䜒䚸㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
M 67
䛔䛴䜒䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛶䜎䛩䚹䛣䛾䛚ⳫᏊ᪥㡭䛛䜙䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛶䜎䛩䛾䛷᫝㠀䜒䜙䛳䛶䛟䛰䛥
䛔䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿䜘䛖䛡㔝⳯䜒䛖䛶䚸䛚䛚䛝䛻䛚䛚䛝䛻䚹䛣䜣䛺䜒䜣䜔䛡䛹䜒䚸䛔䛴䜒䛾䜒䜣䜔䛡䛹
䜒䚸ᐙ᪘䛷㣗䜉䛶ୗ䛥䛔䚹
㻹 㻣㻞 ඛ᪥䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛴䜎䜙䛺䛔䜒䜣䛷䛩䛜䚸䛣䜜䚸䛚ཷ䛡ྲྀ䜚䛟䛰䛥䛔䚹
㻹 㻤㻜 ඛ᪥䛿䛚ୡヰ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹
M 82
䛣䛺䛔䛰䛿䛹䛖䜒㔝⳯䜢䛯䛟䛥䜣㡬ᡝ䛧䛶䚸௒᪥䛿䛘䜙䛔䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷䛩䛡䜜䛹䜒䚸୍䛴䛚Ⳬ
Ꮚ䛷䜒㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 61
䛣䛺䛔䛰䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛒䛾䛚㔝⳯䜋䜣䛸䛻⨾࿡䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹䛣䜜ᑡ䛧䛷䛩䛡
䛹䜒䚸䛹䛖䛮䚹
F 68
ඛ᪥䛿኱ኚຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱䛷䛩䛜䚸䛚ཱྀ䛻ྜ䛔䜎䛩
䛛䛹䛖䛛䚹ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 78
䛚㔝⳯䛔䛯䛰䛔䛯ሙྜ䛿䚸ඛ᪥䛚㔝⳯䛔䛯䛰䛔䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹኱ኚ䛚䛔䛧䛔䛻
䜘䜀䜜䜎䛧䛯䜘䚹䜎䛑䛣䜜䛱䜗䛳䛸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜚䜎䛫䜣䛡䛹䛚Ⲕㄳ䛡䛻䛹䛖䛮䚹⮬
㌿㌴䛾ሙྜ䛿䚸ඛ᪥኱ኚ䛚ୡヰ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛣䜜
䛱䜗䛳䛸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜙䛺䛔䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛾᫬䛻䛹䛖䛮ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ᛶู ᖺ㱋 14.1ᅇ⟅
ሷᕝࠉዉࠎ⨾ࠊᓜཱྀࠉ᭷㤶ᏊࠊᓊỤࠉಙ௓118
≉࡟ࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔ࡟࠾࠸࡚ࠊ┠ୖࡢே≀࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶぶࡋ࠸┦ᡭ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽẼࢆࡘ࠿ࢃࡏࡲ࠸࡜ࡍࡿ㓄៖ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࠕඛ᪥ࡣࡓࡃࡉࢇࡢ㔝⳯ࢆ㡬ᡝࡋ࡚࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
≀ࢆ㈙࠺ࡘ࠸࡛ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛࠾ᅵ⏘ࢆᣢࡗ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࡢ࡛࠾⣡ࡵࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ
࣭ࠕඛ᪥࠾㔝⳯࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠋࡍࡈࡃ࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓࡼࠋۑۑࡋ࡚㣗
࡭ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡕࡻࡗ࡜࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࢇࡸࡅ࡝㣗࡭࡚ࠖࠋ࠙ ṓዪࠊࠚ
 
 ㉗⟅ሙ㠃ࡢ㓄៖⾲⌧ࢆᵓᡂࡍࡿ⾲⌧
 ࡛஦౛ⓗ࡟ྲྀࡾᣲࡆࡓ㓄៖⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣ .+&RGHUx࡟ࡼࡿᑐᛂ
ศᯒࢆヨࡳࡓࠋ
 
ᅗ  タၥ  ᑐᛂศᯒࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔ
                                                                
x ᵽཱྀ⪔୍Ặ㸦❧࿨㤋኱Ꮫ㸧ࡀ㛤Ⓨࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺᆺ㸦ᩥ❶ᆺ㸧ࢹ࣮ࢱࢆ⤫ィⓗ࡟
ศᯒࡍࡿࡓࡵࡢ↓ᩱࡢࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࠋཧ⪃ 85/
KWWSNKFVRXUFHIRUJHQHW
 
ᅗ  タၥ  ᑐᛂศᯒࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ
 
ᑐᛂศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ⏨ዪ࡜⪁ᖺᒙ㸦 ṓ௨ୖ㸧࣭ ኊᖺᒙ㸦 ṓ㹼
 ṓ㸧ࡢ᥃ࡅྜࢃࡏࢆኚᩘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋཎⅬ㸦㸧௜㏆࡛࠶ࡿ࡯࡝ኚᩘ࡟ᙳ㡪
ࡉࢀࡎ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊᯟእ࡟♧ࡉࢀࡿᡂศ ࣭  ࡣࠊࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ
ࢆ㊊ࡋࡓᩘ್ࡀ 㸣࡟㏆ࡃ࡞ࡿ࡯࡝ࠊศᯒ⤖ᯝࡢಙ㢗ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ᅗ ࣭ᅗ ࡟ᑐᛂศᯒࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ
ᅗ  ࠿ࡽࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔࡢゎᯒ⤖ᯝࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠑኊᖺᒙ࣭⏨ࠒ࡜ࠑ⪁ᖺᒙ࣭
⏨ࠒࡢ㛫࡟ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࠖࠕཱྀ࡟ྜ࠺ࠖࡀࣉࣟࢵࢺࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᐇ⥺෇㸧ࠋ
ࡇࡇ࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࡣ⏨ᛶࡀከࡃ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓዪᛶ
ࡢኚᩘࢆ୰ᚰ࡟ࠕ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠖࡸࠕẼᣢࡕࠖࡢឤㅰ⾲⌧ࠊࠕ࡝࠺ࡒࠖࠕྊࡋୖࡀ
ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ່ዡ⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡿ㸦◚⥺෇㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ◚⥺෇ࡢ୰࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧ࡣᐇ⥺෇ࡢ୰࡟ࡳࡽࢀࡿࡑࢀࡼࡾࡶࣂ࢚࣮ࣜ
ࢩࣙࣥࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊዪᛶࡢ᪉ࡀ⏨ᛶࡼࡾࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧᘧࢆ⏝࠸࡚㓄៖ࢆ
⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ┦ᑐⓗ࡟⏨ᛶࡀᐃᆺⓗ࡞⾲
⌧ࢆዲࢇ࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊ⾲  ࡜⾲  ࡢ⤖ᯝࡣタၥ ࣭ ࡢ⮬⏤ᅇ
⟅ࡢ⤖ᯝࡶ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⬮ὀ vii࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾࠊ࢝࢖஧஌᳨ᐃ
ࢆ࠾ࡇ࡞࠺๓ฎ⌮࡜ࡋ࡚ࠊタၥ ࣭ ࡛ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧ࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠊタၥ ࣭ ࡢᅇ⟅ࢆࠕゝ࠺ࠖ࡟᣺ࡾศࡅࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⾲
࣭ ⾲  ࡢ⤖ᯝࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢ౑⏝ᐇែ࡟㏆࠸ឤぬ࡛ᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝࠋ ࠺࡭ࡁ࠿࡝
࠺࠿࡜ᨵࡵ࡚ᑜࡡࡽࢀࡿ࡜ពぢࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊタၥ ࣭  ࡟࠾࠸࡚⏨ᛶ
ࡣከࡃࡇࡢ⾲⌧ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ኱㜰ᕷㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡳࡓ㉗⟅ሙ㠃࡛⏝࠸ࡿ㓄៖⾲⌧ 
࡛ࡣ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾࠸࡚኱㜰ᕷࡢேࠎࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋタၥ  ࠾ࡼࡧ  ࡛ᚓࡽࢀࡓ⮬⏤ᅇ⟅ࢆࡶ࡜࡟ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ኱㜰ᕷ
ㄪᰝ࡛ᅇ⟅ࡉࢀࡓ⾲⌧ࡢഴྥࢆࡉࡄࡿࠋ 
 ᅇ⟅࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ⾲⌧ 
⾲ ࣭⾲  ࡟௒ᅇࡢ኱㜰ᕷㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧ࢆ♧ࡍࠋ
⾲ ࡀࠓᒣ⏣ሙ㠃ࠔࡢᅇ⟅ࠊ⾲ ࡀࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿࠋ୍㒊ࡢࡳᥖ㍕࡜
ࡋࡓࡢࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᅇ⟅ࡣᓊỤ⦅㸦㸧ix࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࠕࢃࡎ࠿࡛ࡍࡀࠖࠕཱྀ࡟ྜ࠺࠿࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓㅬ
㐯ᆺࡢ⾲⌧ࡀࡳࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊࠕẼᣢࡕ࡛ࡍࠖࠕ࠾♩࡛ࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓឤㅰࡢရ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸࠊࠕ⨾࿡ࡋ࠸ࡢ࡛ࠖࡢࡼ࠺࡟ရ≀ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ホ౯
ࡋ࡚Ώࡍ⾲⌧ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋᮏ✏  ࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡇ࡟ྲྀࡾᣲࡆࡿ㉗⟅ሙ
㠃ࡣ㐣᪥ୡヰ࡟࡞ࡗࡓ㸦㔝⳯ࢆ㈔ࡗࡓࠊࡲࡓࡣ⮬㌿㌴ࢆಟ⌮ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㸧࠾♩
࡟㉗⟅ရࢆᣢࡗ࡚┦ᡭᏯࢆゼၥࡋࡓሙྜࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊឤㅰࡢゝⴥࢆ㏙
࡭ࠊᚚ♩ࡢရ≀ࢆᣢཧࡋࡓࡇ࡜࡬ࡢゝཬࡀከ࠸ࠋ 
タၥ  ࡜  ࡢᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡼࡾẼࢆࡘ࠿࠺┦ᡭ࡛࠶ࡿࠓ⏣୰ሙ㠃ࠔ
ࡢ᪉ࡀ඲యⓗ࡟㏙࡭ࡽࢀࡿ⾲⌧ࡀከࡃࠊ㛗࠸ゝ࠸ᅇࡋࢆࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ௨ୗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ㠀ᖖ࡟⡆₩࡞⾲⌧ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⡆
₩࡞⾲⌧ࡣ⏨ᛶ࡟ከࡃࠊ」㞧࡞ゝ࠸ᅇࡋࢆࡋ࡞࠸ጼໃࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ࠕࡘࡲࡽࢇࡶࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠊ࡝࠺ࡒࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕ࠾ཱྀởࡋ࡟࡝࠺ࡒࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕࡇ࡞࠸ࡔ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠋᝏ࠸ࡡ࣮ࠋࡲࠊࡇࢀ୍ࡘࠋࠖ࠙ ṓ⏨ࠊࠚ 
࣭ࠕࡇࢇ࡞ࡋࡻ࣮ࡶ࡞࠸ࡶࢇࡸࡅ࡝ࠊࡲ࠶㣗࡭࡜࠸࡚ࡃࢀࡿ㸽ࠖ࠙ ྠୖࠊࠚ  
                                                                
ix ᚨᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ◊✲ᐊ࡟ 3') ∧ࢆබ㛤୰࡛࠶ࡿࠋ 
KWWSMLPGRFRP㸦ᚨᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ◊✲ᐊ᳨࡛⣴ྍ⬟ࠋ㸧 
⾲  タၥ  ᅇ⟅㸦୍㒊㸧 
 
⾲  タၥ  ᅇ⟅㸦୍㒊㸧 
 
F 73
䛚㔝⳯䛯䛟䛥䜣䛔䛯䛰䛔䛶ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛿䛱䜗䛳䛸䛚♩䛾Ẽᣢ䛱ᑡ䛧䛷䛩䛡䛹䜒ྊ䛧ୖ
䛜䛳䛶䛔䛯䛰䛡䜎䛩䛛䚹
F 74
ඛ᪥䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜚䜎䛫䜣䛡䛹䜒䚸䛚ⳫᏊ䛚ᣢ
䛱䛧䜎䛧䛯䛾䛷ⓙ䛥䜣䛷䛚ྊ䛧ୖ䛜䜚䛟䛰䛥䛔䚹
M 63
䛣䛾๓䛾⮬㌿㌴䛾䛒䛾᫬䚸⮬㌿㌴䚸ಟ⌮ᡭఏ䛳䛶䜒䛖䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛱䜗䛳䛸䛣䜜
䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷䛩䛡䛹䜒䚸ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䜣䛷㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿䝏䜵䞊䞁┤䛩䛾䛻ຓ䛡䛶䜒䜝䛶䛚䛚䛝䛻䛩䜣䜎䛫䜣䛷䛧䛯䚹䛣䜜䛭䛾᫬䛾䛚♩䛷
䛩䛽䜣䚹ཷ䛡ྲྀ䛳䛶䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿㔝⳯䜒䜝䛶䚸䜎䛯䛣䛺䛔䛰䛿⮬㌿㌴䛶䛴䛹䛖䛶䜒䛖䛶䚸䛹䛖䜒䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧
䛯䚹䛚䛚䛝䛻䛚䛚䛝䛻䚹
M 72
䛔䜔䚸䛣䛺䛔䛰䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛚䛛䛢䛷ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛴䜎䜙䛺䛔䜒䛾䛷䛩䛜䚸䛣
䜜䚸䛚♩䛻䛸ᣢ䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹
㻹 㻤㻜 ゝ䜟䛺䛔
㻹 㻤㻞 䛴䜎䜙䛺䛔䜒䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛹䛖䛮䚹
F 61
䛣䛺䛔䛰䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛒䛾䛚㔝⳯䝩䞁䝖⨾࿡䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹䛣䜜䛱䜗䛳䛸䜔䛡
䛹䚸䛹䛖䛮䚹
F 68
ᒣ⏣䛥䜣䚸ඛ᪥䛿኱ኚຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛣䜜䚸Ẽᣢ䛱䛰䛡䛷䛩䛜䚸䛚
ཱྀ䛻ྜ䛔䜎䛩䛛䛹䛖䛛䚹
F 78
䛣䛺䛔䛰䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚸ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䜟䚹䛣䜜䛱䜗䛳䛸䚸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖
䛛䜟䛛䜙䛺䛔䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛾᫬䛻䛱䜗䛳䛸ୖ䛜䛳䛶䛱䜗䛖䛰䛔䚹
M 78
ඛ᪥䛿䛯䛟䛥䜣䛾㔝⳯䜢㡬ᡝ䛧䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹≀䜢㈙䛖䛴䛔䛷䛜䛒䜚䜎䛧䛯䛾䛷
䛚ᅵ⏘䜢ᣢ䛳䛶ཧ䜚䜎䛧䛯䛾䛷䛚⣡䜑䛟䛰䛥䛔䚹
ᛶู ᖺ㱋 13.1ᅇ⟅
F 73
䜎䛒䛣䛺䛔䛰䛿䛽䛘䛚ᡭṆ䜑䛶᫬㛫䜒䛴䛛䛳䛶䛒䛾᫬䛿ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛱䜗䛳䛸䛚♩䛾Ẽᣢ
䛱䛷࿴ⳫᏊ䚸䛚ⲔⳫᏊᣢ䛳䛶䛝䛯䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛷䜒୍⥴䛻ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 74
ඛ᪥䛿䛚㔝⳯䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䜋䜣䛾Ẽᣢ䛱䛷䛤䛦䛔䜎䛩䛜䚸䛣䛱䜙䛚䛖䛱䛾ⓙ䛥䜣
䛸䛚ྊ䛧ୖ䛜䜚䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䛚ᣢ䛱䛧䜎䛧䛯䚹
M 63
⏣୰䛥䜣䚸䛣䛾๓䛿⮬㌿㌴ಟ⌮䛧䛶䜒䜙䛔䜎䛧䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷
䛩䛡䛹䜒䚸㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
M 67
䛔䛴䜒䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛶䜎䛩䚹䛣䛾䛚ⳫᏊ᪥㡭䛛䜙䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛶䜎䛩䛾䛷᫝㠀䜒䜙䛳䛶䛟䛰䛥
䛔䚹
M 67
䛣䛺䛔䛰䛿䜘䛖䛡㔝⳯䜒䛖䛶䚸䛚䛚䛝䛻䛚䛚䛝䛻䚹䛣䜣䛺䜒䜣䜔䛡䛹䜒䚸䛔䛴䜒䛾䜒䜣䜔䛡䛹
䜒䚸ᐙ᪘䛷㣗䜉䛶ୗ䛥䛔䚹
㻹 㻣㻞 ඛ᪥䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛴䜎䜙䛺䛔䜒䜣䛷䛩䛜䚸䛣䜜䚸䛚ཷ䛡ྲྀ䜚䛟䛰䛥䛔䚹
㻹 㻤㻜 ඛ᪥䛿䛚ୡヰ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹
M 82
䛣䛺䛔䛰䛿䛹䛖䜒㔝⳯䜢䛯䛟䛥䜣㡬ᡝ䛧䛶䚸௒᪥䛿䛘䜙䛔䛴䜎䜙䜣䜒䜣䛷䛩䛡䜜䛹䜒䚸୍䛴䛚Ⳬ
Ꮚ䛷䜒㣗䜉䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 61
䛣䛺䛔䛰䛿䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛒䛾䛚㔝⳯䜋䜣䛸䛻⨾࿡䛧䛛䛳䛯䛷䛩䚹䛣䜜ᑡ䛧䛷䛩䛡
䛹䜒䚸䛹䛖䛮䚹
F 68
ඛ᪥䛿኱ኚຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱䛷䛩䛜䚸䛚ཱྀ䛻ྜ䛔䜎䛩
䛛䛹䛖䛛䚹ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
F 78
䛚㔝⳯䛔䛯䛰䛔䛯ሙྜ䛿䚸ඛ᪥䛚㔝⳯䛔䛯䛰䛔䛶䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹኱ኚ䛚䛔䛧䛔䛻
䜘䜀䜜䜎䛧䛯䜘䚹䜎䛑䛣䜜䛱䜗䛳䛸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜚䜎䛫䜣䛡䛹䛚Ⲕㄳ䛡䛻䛹䛖䛮䚹⮬
㌿㌴䛾ሙྜ䛿䚸ඛ᪥኱ኚ䛚ୡヰ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䚹ຓ䛛䜚䜎䛧䛯䚹䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹䛣䜜
䛱䜗䛳䛸䛚ཱྀ䛻ྜ䛖䛛䛹䛖䛛䜟䛛䜙䛺䛔䜣䛷䛩䛡䛹䚸䛚Ⲕ䛾᫬䛻䛹䛖䛮ྊ䛧ୖ䛜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
ᛶู ᖺ㱋 14.1ᅇ⟅
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㹼ṓ 㸦ᒙᖺኊ 㸧࣭ୖ௨ṓ 㸦ᒙᖺ⪁࡜ዪ⏨ࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟࠺࡞ࡇ࠾ࢆᯒศᛂᑐ
㡪ᙳ࡟ᩘኚ࡝࡯ࡿ࠶࡛㏆௜㸧㸦Ⅼཎࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᩘኚࢆࡏࢃྜࡅ᥃ࡢ㸧ṓ 
ࢪ࣮ࢸࣥࢭ࣮ࣃࠊࡣ  ࣭ ศᡂࡿࢀࡉ♧࡟እᯟࠊࡾ࠶࡛⌧⾲ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡎࢀࡉ
ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸㧗ࡀᗘ㢗ಙࡢᯝ⤖ᯒศࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࡃ㏆࡟㸣 ࡀ್ᩘࡓࡋ㊊ࢆ
ࠋࡍ♧ࢆᯝ⤖ࡢᯒศᛂᑐ࡟ ᅗ࣭ ᅗ
࣭ᒙᖺ⪁ࠑ࡜ࠒ⏨࣭ᒙᖺኊࠑࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡳࢆᯝ⤖ᯒゎࡢࠔ㠃ሙ⏣ᒣࠓࡽ࠿  ᅗ
ࠋ㸧෇⥺ᐇ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵࣟࣉࡀࠖ࠺ྜ࡟ཱྀࠕࠖࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ࡟㛫ࡢࠒ⏨
ᛶዪࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸⏝ࡃከࡀᛶ⏨ࡣ⌧⾲ࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࠿ࡇࡇ
ࡀୖࡋྊࠕࠖࡒ࠺࡝ࠕࠊ⌧⾲ㅰឤࡢࠖࡕᣢẼࠕࡸࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ࡟ᚰ୰ࢆᩘኚࡢ
 ࠋ㸧෇⥺◚㸦ࡿࢀࡽࡳࡀ⌧⾲ዡ່ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ
࣮࢚ࣜࣂࡶࡾࡼࢀࡑࡿࢀࡽࡳ࡟୰ࡢ෇⥺ᐇࡣ⌧⾲ࡿࡅ࠾࡟୰ࡢ෇⥺◚ࠊ࡟ࡽࡉ
ࢆ៖㓄࡚࠸⏝ࢆᘧᙧ࡞ࡲࡊࡲࡉࡶࡾࡼᛶ⏨ࡀ᪉ࡢᛶዪࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᐩ㇏ࡀࣥࣙࢩ
⾲࡞ⓗᆺᐃࡀᛶ⏨࡟ⓗᑐ┦ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲
 ࠋࡿ࠶࡛ⓗ↷ᑐ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⏝࡛ࢇዲࢆ⌧
021௓ಙࠉỤᓊࠊᏊ㤶᭷ࠉཱྀᓜࠊ⨾ࠎዉࠉᕝሷ
ࡽ࠸⏝࡚ࡋ㏻ඹࡶᩘኚࡢࢀࡎ࠸ࠊࢀࡉ⣙㞟ࡀ⌧⾲ࡶࡾࡼ 1 ᅗࠊࡣ࡛ 2 ᅗࠊ᪉୍
♩࠾/ࡿ࡞/ヰୡ࠾/࠺࡜ࡀࡾ࠶/ࡶ࠺࡝/᪥ඛ/ࡔ࠸࡞ࡇࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸ከࡀᘧᙧࡿࢀ
ࠊⴥゝࡢ♩ᚚࠊཬゝࡢ࡬࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ヰୡ᪥㐣ࠊࡽ࠿࡝࡞㸧෇⥺◚㸦ࠖ ࡘᣢ/ᏊⳫ࠾/
࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠼❚ࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࢀゐ࡟࡜ࡇࡓࡋཧᣢࢆᏊⳫ࠾࡚ࡋ࡜ရࡢ♩㏉
ከ࡟ᛶ⏨ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ೫࡟ࠒ⏨࣭ᒙᖺ⪁ࠑࡣࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࡶ
 ࠋࡿࢀࡽࡵ࠿☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⌧⾲ࡓࢀࡉ⏝౑ࡃ
 
 ᯝ⤖ࡢᰝㄪಙ㏻ᅜ඲ 
ᰝㄪಙ㏻ᅜ඲ࠊࡀࡓࡋཬゝࡶ࡛  ✏ᮏࠋࡍ♧ࢆᯝ⤖ࡢᰝㄪಙ㏻ᅜ඲ࠊ࡚࠸⥆
ࡿࡁ࡛㍑ẚ࡟⣧༢ࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡀᐜෆၥ㉁ࡸᐃタ㠃ሙࡣ࡜ᰝㄪᕷ㜰኱ࡣࢱ࣮ࢹࡢ
ࠊࡣᰝㄪᮏࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆ  ✏ᮏࡣせᴫᰝㄪ㸦࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ከ࡜ྡ  ࡶᩘࣝࣉࣥࢧࠊࡾ࠶࡛ᰝㄪಙ㏻ࡓࡋ᪋ᐇ࡛ᶍつᅜ඲࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲៖㓄
ࡿ࡞࡜ࡢࡶࡓࡗ㝈࡟ᛶ⏨ࡢࡁᢤ࠼⏕ᆅᅵࡢᆅྛᅜ඲ࡢୖ௨ṓ  ࡣ௳᮲ᰝㄪࠋ࠸
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠶࡟ศ༑ࡣ್౯ࡿࡍ㍑ẚ࣭↷ཧࠊࡀ
ࡶ࡛୰ࡢ⌧⾲៖㓄ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⟅㉗ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪಙ㏻ᅜ඲ࡣ࡛ࡇࡇ
࡜ࡇࡍ♧ࢆᕸศ࡞ⓗᅜ඲ࡢ⌧⾲ࡢᆺ㐯ㅬࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ
ሗ᝟⌮ᆅ㸸PHWV\6QRLWDPURIQ,FLKSDUJRH*㸦6,*FU$ ࡣ໬ᅗᆅࠋ࠸ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ
 ࠋL[ࡍ⾲ࢆ㸧㸣㸦ࢪ࣮ࢸࣥࢭ࣮ࣃࡣ್ᩘࡢ౛ซࠋࡓࡋ⏝฼ࢆ㸧࣒ࢸࢫࢩ
ࡓࡋ♧࡟ᅗᆅᅜ඲࡚ࡋ࡜ࠖ⌧⾲㐯ㅬࠕࢆ⯡඲⌧⾲ࡿࡍ㐯ㅬࢆ≀ရࡢࡽ⮬ࠊࡎࡲ
 ࠋ㸧 ᅗ㸦
⌧⾲㐯ㅬࡓࡗ࠸࡜ࠖࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ኱ࠕࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ
⌧⾲㐯ㅬࠊ࡜ࡿࡳࢆ㸧ࡢࡶࡓࡋィ㞟࡟఩༢┴ᗓ㐨㒔㸦ᕸศࡢேࡓࡋ⟅ᅇ࡚ࡗ౑ࢆ
౑࡟ᚰ୰ࢆᮏ᪥ᮾࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆഃᾏᮏ᪥࣭᪉ᆅ໭ᮾࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟ⓗᅜ඲ࡣ
ࠊ┴ᒸ㟼ࡓࢀࡉ᦬ᣦ࡟㸧㸦⏣ሷ 㸧࣭㸦Ύࠊࡓࡲࠋࡿ࠼❚ࡀྥഴ࠸పࡀ⋡⏝
㧗ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠸పࡣ⋡⟅ᅇࡿࡼ࡟⌧⾲㐯ㅬࡶ࡚࠸࠾࡟᪉ᆅᾏᮾ࡝࡞┴ᕝዉ⚄
⋡⏝౑ࠊࡾ࠶࡛┴ศ኱ࠊ┴▱㧗ࠊ┴ᓥᚨࠊᗓ㒔ிࠊ┴ᮌᰣࡣࡢࡓࡋ♧ࢆ⋡⏝౑࠸
 ࠋࡿࢀࡽࡳࡀྥഴࡿࡍ୰㞟࡟ᮏ᪥すࡀ┴ᗓ࠸㧗ⓗ㍑ẚࡢ
ࡢ⌧⾲ࡁ⨨๓ࡿࡍホ࡜ࠖࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࢆရࡿ㉗ࡶ࡛୰ࡢ⌧⾲㐯ㅬࡣ࡛  ᅗ
ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᕸศࡀ⌧⾲㐯ㅬ࡟ⓗᇦ඲ࡣ࡛ ᅗࠋࡓࡋ♧ࢆᕸศ
ᐤᮏ᪥すࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ᪉ᆅ␥㏆ࡣᕸศࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍᐃ㝈࡟⌧⾲ࡿࡍ㛵࡟ࠖࡀࡍ࡛
                                                                
ᅇࡢ┴ྛࠊࡀࡓࡋᅗస࡛㝵ẁ ࡃ࡙ᇶ࡟㢮ศ↛⮬ࡿࡼ࡟ 6,*FU$ ࡣ౛ซࡢᅗᆅL[
ࢆ౛ซࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ 㸧࡛ே㹼㸦‶ᮍ㸣 ࡣ㝵ẁ ୗ࡜ࡿࡍ៖⪃ࢆᩘẕࡢ⪅⟅
 ࠋࡓࡋࢆ⌮ฎࡿࡍ࡜㝵ẁࠊࡋ⣙㞟
⏝౑ࠊࡃⷧࡀ࠸ྜⰍ࡝࡯㒊㎶࿘࡝࡞᪉ᆅᕞ஑ࡸ᪉ᆅ໭ᮾࠋࡿ࠼❚ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾ
ᒣḷ࿴ࠊᗓ㜰኱ࡶ࡛୰ࡢ᪉ᆅ␥㏆ࡿ࠶࡛㒊ᚰ୰ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡘ❧┠ࡀᇦᆅ࠸పࡢ⋡
 ࠋ࠸࡞ᑡࡣ⏝౑ࡢ⌧⾲ࡢࡇࡣ࡛┴㈡⁠ࠊ┴
ࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࡿࡼ࡟⪅ヰࡣ࡛ᰝㄪᕷ㜰኱ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࢱ࣮ࢹࡢᰝㄪಙ㏻ᅜ඲
ࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ࡛୰ࡢࡑࠊᚓࢆ┬ෆࡿࡍ㛵࡟⏝౑ࡢ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢ
ࠖ࠸࡞ࢃ౑ࡣศ⮬ࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗゝࡣẕ♽/ẕࡢศ⮬ࠕ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀ
ࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࠊ࡚࠼ຍࠋࡓࢀࡽࡏᐤࡃከࡀぢពࡿࡍ࡜
ࡲࡘࠕࡣࡓࡲ㸦ࠋ࠸࡞ࡆ࠶ࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࡀࡢࡓࡗ࠿ከ࡚ࡋ࡜⏤⌮࠸࡞ࢃ౑
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ㸧ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࢇࡽせࡣࢇࡶࢇࡽ
ⓗᆺ඾ࡘ࠿ⓗ⤫ఏࡢ㠃ሙ⟅㉗࡜ࡶ࡜ࡶࡣ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ
ᡭ┦ࠊࡋ㐯ㅬࠕ࡟ࡶ࡜࡜໬ኚࡢ௦᫬ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ▱ㄆࠊࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⌧⾲࡞
 ࡿ࠶ࡀᇦᆅࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞ࡃࡃ࡟ࢀࡽྲྀࡅཷ࡛࿡ពࡢ᮶ᮏ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚❧ࢆ
 
 
 ᕸศᅜ඲ࡢ⌧⾲㐯ㅬ  ᅗ
࡜ࡇࡿ࠶࡛ᡭ┦࠸ࡋぶࡶࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛≀ேࡢୖ┠ࠊ࡚࠸࠾࡟ࠔ㠃ሙ⏣ᒣࠓ࡟≉
ࠋࡿ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡳࡀ៖㓄ࡿࡍ࡜࠸ࡲࡏࢃ࠿ࡘࢆẼࡽ࠿
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࡋᡝ㡬ࢆ⳯㔝ࡢࢇࡉࡃࡓࡣ᪥ඛࠕ࣭
ࡃࡵ⣡࠾࡛ࡢࡓࡋࡲࡾཧ࡚ࡗᣢࢆ⏘ᅵ࠾࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡛࠸ࡘ࠺㈙ࢆ≀
ࠚࠊ⏨ṓ ࠙ࠖࠋ࠸ࡉࡔ
㣗࡚ࡋۑۑࠋࡼࡓࡗ࠿ࡋ࠸࠾ࡃࡈࡍࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸⳯㔝࠾᪥ඛࠕ࣭
ࠚࠊዪṓ ࠙ࠖࠋ࡚࡭㣗࡝ࡅࡸࢇࡶࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡜ࡗࡻࡕࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࡭
 
⌧⾲ࡿࡍᡂᵓࢆ⌧⾲៖㓄ࡢ㠃ሙ⟅㉗ 
ᛂᑐࡿࡼ࡟xUHGR&+. ࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲៖㓄ࡓࡆᣲࡾྲྀ࡟ⓗ౛஦࡛ 
ࠋࡓࡳヨࢆᯒศ
 
ࠔ㠃ሙ⏣ᒣࠓᯒศᛂᑐ  ၥタ  ᅗ
                                                                
࡟ⓗィ⤫ࢆࢱ࣮ࢹ㸧ᆺ❶ᩥ㸦ᆺࢺࢫ࢟ࢸࡓࡋⓎ㛤ࡀ㸧Ꮫ኱㤋࿨❧㸦Ặ୍⪔ཱྀᵽ x
/58 ⪃ཧࠋ࢔࢙࢘ࢺࣇࢯࢢࣥࢽ࢖࣐ࢺࢫ࢟ࢸࡢᩱ↓ࡢࡵࡓࡿࡍᯒศ
WHQHJURIHFUXRVFKNSWWK
 
ࠔ㠃ሙ୰⏣ࠓᯒศᛂᑐ  ၥタ  ᅗ
 
㹼ṓ 㸦ᒙᖺኊ 㸧࣭ୖ௨ṓ 㸦ᒙᖺ⪁࡜ዪ⏨ࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟࠺࡞ࡇ࠾ࢆᯒศᛂᑐ
㡪ᙳ࡟ᩘኚ࡝࡯ࡿ࠶࡛㏆௜㸧㸦Ⅼཎࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᩘኚࢆࡏࢃྜࡅ᥃ࡢ㸧ṓ 
ࢪ࣮ࢸࣥࢭ࣮ࣃࠊࡣ  ࣭ ศᡂࡿࢀࡉ♧࡟እᯟࠊࡾ࠶࡛⌧⾲ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡎࢀࡉ
ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇ࠸㧗ࡀᗘ㢗ಙࡢᯝ⤖ᯒศࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࡃ㏆࡟㸣 ࡀ್ᩘࡓࡋ㊊ࢆ
ࠋࡍ♧ࢆᯝ⤖ࡢᯒศᛂᑐ࡟ ᅗ࣭ ᅗ
࣭ᒙᖺ⪁ࠑ࡜ࠒ⏨࣭ᒙᖺኊࠑࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡳࢆᯝ⤖ᯒゎࡢࠔ㠃ሙ⏣ᒣࠓࡽ࠿  ᅗ
ࠋ㸧෇⥺ᐇ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵࣟࣉࡀࠖ࠺ྜ࡟ཱྀࠕࠖࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ࡟㛫ࡢࠒ⏨
ᛶዪࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸⏝ࡃከࡀᛶ⏨ࡣ⌧⾲ࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࠿ࡇࡇ
ࡀୖࡋྊࠕࠖࡒ࠺࡝ࠕࠊ⌧⾲ㅰឤࡢࠖࡕᣢẼࠕࡸࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ࡟ᚰ୰ࢆᩘኚࡢ
 ࠋ㸧෇⥺◚㸦ࡿࢀࡽࡳࡀ⌧⾲ዡ່ࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ
࣮࢚ࣜࣂࡶࡾࡼࢀࡑࡿࢀࡽࡳ࡟୰ࡢ෇⥺ᐇࡣ⌧⾲ࡿࡅ࠾࡟୰ࡢ෇⥺◚ࠊ࡟ࡽࡉ
ࢆ៖㓄࡚࠸⏝ࢆᘧᙧ࡞ࡲࡊࡲࡉࡶࡾࡼᛶ⏨ࡀ᪉ࡢᛶዪࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᐩ㇏ࡀࣥࣙࢩ
⾲࡞ⓗᆺᐃࡀᛶ⏨࡟ⓗᑐ┦ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᫂⾲
 ࠋࡿ࠶࡛ⓗ↷ᑐ࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⏝࡛ࢇዲࢆ⌧
121 ࡚̿ࡗࡄࡵࢆ⏝౑ࡢࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ̿ࠉ⌧⾲៖㓄ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⟅㉗
୍᪉ࠊᅗ 2 ࡛ࡣࠊᅗ 1 ࡼࡾࡶ⾲⌧ࡀ㞟⣙ࡉࢀࠊ࠸ࡎࢀࡢኚᩘࡶඹ㏻ࡋ࡚⏝࠸ࡽ
ࢀࡿᙧᘧࡀከ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕࡇ࡞࠸ࡔ/ඛ᪥/࡝࠺ࡶ/࠶ࡾࡀ࡜࠺/࠾ୡヰ/࡞ࡿ/࠾♩
/࠾ⳫᏊ/ᣢࡘ 㸦ࠖ◚⥺෇㸧࡞࡝࠿ࡽࠊ㐣᪥ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡬ࡢゝཬࠊᚚ♩ࡢゝⴥࠊ
㏉♩ࡢရ࡜ࡋ࡚࠾ⳫᏊࢆᣢཧࡋࡓࡇ࡜࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ❚࠼ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛
ࡶࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࡣࠑ⪁ᖺᒙ࣭⏨ࠒ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏨ᛶ࡟ከ
ࡃ౑⏝ࡉࢀࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜࠿ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
 ඲ᅜ㏻ಙㄪᰝࡢ⤖ᯝ 
⥆࠸࡚ࠊ඲ᅜ㏻ಙㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋᮏ✏  ࡛ࡶゝཬࡋࡓࡀࠊ඲ᅜ㏻ಙㄪᰝ
ࡢࢹ࣮ࢱࡣ኱㜰ᕷㄪᰝ࡜ࡣሙ㠃タᐃࡸ㉁ၥෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ༢⣧࡟ẚ㍑࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸦ㄪᰝᴫせࡣᮏ✏  ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏㄪᰝࡣࠊ
㓄៖⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚඲ᅜつᶍ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㏻ಙㄪᰝ࡛࠶ࡾࠊࢧࣥࣉࣝᩘࡶ  ྡ࡜ከ
࠸ࠋㄪᰝ᮲௳ࡣ  ṓ௨ୖࡢ඲ᅜྛᆅࡢᅵᆅ⏕࠼ᢤࡁࡢ⏨ᛶ࡟㝈ࡗࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿ
ࡀࠊཧ↷࣭ẚ㍑ࡍࡿ౯್ࡣ༑ศ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣ඲ᅜ㏻ಙㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧ࡢ୰࡛ࡶ
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓㅬ㐯ᆺࡢ⾲⌧ࡢ඲ᅜⓗ࡞ศᕸࢆ♧ࡍࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ࠸ࠋᆅᅗ໬ࡣ $UF*,6㸦*HRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6\VWHP㸸ᆅ⌮᝟ሗ
ࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ฼⏝ࡋࡓࠋซ౛ࡢᩘ್ࡣࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ㸦㸣㸧ࢆ⾲ࡍ[Lࠋ 
ࡲࡎࠊ⮬ࡽࡢရ≀ࢆㅬ㐯ࡍࡿ⾲⌧඲⯡ࢆࠕㅬ㐯⾲⌧ࠖ࡜ࡋ࡚඲ᅜᆅᅗ࡟♧ࡋࡓ
㸦ᅗ 㸧ࠋ 
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࠕ኱ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠖ࡜࠸ࡗࡓㅬ㐯⾲⌧
ࢆ౑ࡗ࡚ᅇ⟅ࡋࡓேࡢศᕸ㸦㒔㐨ᗓ┴༢఩࡟㞟ィࡋࡓࡶࡢ㸧ࢆࡳࡿ࡜ࠊㅬ㐯⾲⌧
ࡣ඲ᅜⓗ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾ໭ᆅ᪉࣭᪥ᮏᾏഃࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᮾ᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡟౑
⏝⋡ࡀప࠸ഴྥࡀ❚࠼ࡿࠋࡲࡓࠊΎ㸦㸧࣭ ሷ⏣㸦㸧࡟ᣦ᦬ࡉࢀࡓ㟼ᒸ┴ࠊ
⚄ዉᕝ┴࡞࡝ᮾᾏᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶㅬ㐯⾲⌧࡟ࡼࡿᅇ⟅⋡ࡣప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ㧗
࠸౑⏝⋡ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣᰣᮌ┴ࠊி㒔ᗓࠊᚨᓥ┴ࠊ㧗▱┴ࠊ኱ศ┴࡛࠶ࡾࠊ౑⏝⋡
ࡢẚ㍑ⓗ㧗࠸ᗓ┴ࡀす᪥ᮏ࡟㞟୰ࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
ᅗ  ࡛ࡣㅬ㐯⾲⌧ࡢ୰࡛ࡶ㉗ࡿရࢆࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࠖ࡜ホࡍࡿ๓⨨ࡁ⾲⌧ࡢ
ศᕸࢆ♧ࡋࡓࠋᅗ ࡛ࡣ඲ᇦⓗ࡟ㅬ㐯⾲⌧ࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ
࡛ࡍࡀࠖ࡟㛵ࡍࡿ⾲⌧࡟㝈ᐃࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢศᕸࡣ㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓす᪥ᮏᐤ
                                                                
[Lᆅᅗࡢซ౛ࡣ $UF*,6 ࡟ࡼࡿ⮬↛ศ㢮࡟ᇶ࡙ࡃ ẁ㝵࡛సᅗࡋࡓࡀࠊྛ┴ࡢᅇ
⟅⪅ࡢẕᩘࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ୗ ẁ㝵ࡣ 㸣ᮍ‶㸦㹼ே㸧࡛ ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊซ౛ࢆ
㞟⣙ࡋࠊẁ㝵࡜ࡍࡿฎ⌮ࢆࡋࡓࠋ 
ࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋᮾ໭ᆅ᪉ࡸ஑ᕞᆅ᪉࡞࡝࿘㎶㒊࡯࡝Ⰽྜ࠸ࡀⷧࡃࠊ౑⏝
⋡ࡢప࠸ᆅᇦࡀ┠❧ࡘࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᚰ㒊࡛࠶ࡿ㏆␥ᆅ᪉ࡢ୰࡛ࡶ኱㜰ᗓࠊ࿴ḷᒣ
┴ࠊ⁠㈡┴࡛ࡣࡇࡢ⾲⌧ࡢ౑⏝ࡣᑡ࡞࠸ࠋ 
඲ᅜ㏻ಙㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ኱㜰ᕷㄪᰝ࡛ࡣヰ⪅࡟ࡼࡿࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿෆ┬ࢆᚓࠊࡑࡢ୰࡛ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍ
ࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⮬ศࡢẕ/♽ẕࡣゝࡗ࡚࠸ࡓࡅࢀ࡝ࠊ⮬ศࡣ౑ࢃ࡞࠸ࠖ
࡜ࡍࡿពぢࡀከࡃᐤࡏࡽࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ
౑ࢃ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࡣ࠶ࡆ࡞࠸ࠋ㸦ࡲࡓࡣࠕࡘࡲ
ࡽࢇࡶࢇࡣせࡽࢇࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㸧ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࡶ࡜ࡶ࡜㉗⟅ሙ㠃ࡢఏ⤫ⓗ࠿ࡘ඾ᆺⓗ
࡞⾲⌧࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࠊㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫬௦ࡢኚ໬࡜࡜ࡶ࡟ࠕㅬ㐯ࡋࠊ┦ᡭ
ࢆ❧࡚ࡿࠖ࡜࠸࠺ᮏ᮶ࡢព࿡࡛ཷࡅྲྀࡽࢀ࡟ࡃࡃ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿᆅᇦࡀ࠶ࡿ 
 
 
ᅗ  ㅬ㐯⾲⌧ࡢ඲ᅜศᕸ 
ሷᕝࠉዉࠎ⨾ࠊᓜཱྀࠉ᭷㤶ᏊࠊᓊỤࠉಙ௓122
 
 ᕸศᅜ඲ࡢ㢮ࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ  ᅗ
 
ࡘࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡟ἣ≧ࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟ⓗᅜ඲ࡣ⌧⾲㐯ㅬࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢᨭࡀ⌧⾲ࡿࢃኚ࡟⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲ
࡟ཱྀ࠾ࠕ࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡋᑡࠕࠊ࡚ࡋ࡜⌧⾲㐯ㅬࡢ௚ࡢࡑࡓࢀࡉㄆ☜࡛ᰝㄪಙ㏻ᅜ඲
 ࠋ㸧↷ཧ ᅗࠊ ᅗ㸦ࡓࡋᡂసࢆᅗᆅࡿࡍ㛵࡟ࠖ࠿࠺࡝࠿࠺ྜ
㸧ࡴྵࡶ⌧⾲ࡢ࡝࡞ࠖࡀࡍ࡛࡜ࡗࡻࡕࡢࢇ࡯ࠕ㸦ࠖࡀࡍ࡛ࡋᑡࡢࢇ࡯ࠕࡣ  ᅗ
ࡢࡶࡓࡋ♧ࢆᕸศࡢ⌧⾲ࡿࡍࡁ⨨๓ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾ࠿ࡤ࠿ࡎࢃࡀရࡿ㉗ࡓࡗ࠸࡜
ศࡢ⌧⾲ࡓࡗ㐵Ẽࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢࡶࡿධ࡟Ẽࡀᡭ┦ࡍΏࢆရࡿ㉗ࡣ࡛ ᅗࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᕸ
ࡣ࡜ᕸศ࡞ⓗ⤊᭱ࠊࡵࡓࡿ࠶࡟㝵ẁ⾜㐍ᅾ⌧᪥  ᭶  ᖺ  ࡣᰝㄪಙ㏻ᅜ඲
┴ྛᮏ᪥す࡝࡞┴ྛᕞ஑ࠊ┴▱㧗ࡸ┴᰿ᓥࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡋ⮴ྜࡶࡋࡎᚲ
ࢀࡇ࡟ᇦᆅࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⟅ᅇࡢࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ ᅗࠊ࡛
࠸ከࡀ⟅ᅇࡢࠖࡀࡍ࡛࡜ࡗࡻࡕࡢࢇ࡯ࠕࠖࡀࡍ࡛ࡋᑡࠕ࡚ࡋ࡜⌧⾲៖㓄ࡿࢃ௦࡟
 ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀྥഴ
 
 ᕸศᅜ඲㢮ࠖࡀࡍ࡛ࡋᑡࠕ  ᅗ
 
 ᕸศᅜ඲ࡢ㢮ࠖ࠿࠺࡝࠿࠺ྜ࡟ཱྀ࠾ࠕ  ᅗ
ࡽ࠸⏝࡚ࡋ㏻ඹࡶᩘኚࡢࢀࡎ࠸ࠊࢀࡉ⣙㞟ࡀ⌧⾲ࡶࡾࡼ 1 ᅗࠊࡣ࡛ 2 ᅗࠊ᪉୍
♩࠾/ࡿ࡞/ヰୡ࠾/࠺࡜ࡀࡾ࠶/ࡶ࠺࡝/᪥ඛ/ࡔ࠸࡞ࡇࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸ከࡀᘧᙧࡿࢀ
ࠊⴥゝࡢ♩ᚚࠊཬゝࡢ࡬࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ヰୡ᪥㐣ࠊࡽ࠿࡝࡞㸧෇⥺◚㸦ࠖ ࡘᣢ/ᏊⳫ࠾/
࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠼❚ࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࢀゐ࡟࡜ࡇࡓࡋཧᣢࢆᏊⳫ࠾࡚ࡋ࡜ရࡢ♩㏉
ከ࡟ᛶ⏨ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ೫࡟ࠒ⏨࣭ᒙᖺ⪁ࠑࡣࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࡶ
 ࠋࡿࢀࡽࡵ࠿☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⌧⾲ࡓࢀࡉ⏝౑ࡃ
 
 ᯝ⤖ࡢᰝㄪಙ㏻ᅜ඲ 
ᰝㄪಙ㏻ᅜ඲ࠊࡀࡓࡋཬゝࡶ࡛  ✏ᮏࠋࡍ♧ࢆᯝ⤖ࡢᰝㄪಙ㏻ᅜ඲ࠊ࡚࠸⥆
ࡿࡁ࡛㍑ẚ࡟⣧༢ࠊࡵࡓࡿ࡞␗ࡀᐜෆၥ㉁ࡸᐃタ㠃ሙࡣ࡜ᰝㄪᕷ㜰኱ࡣࢱ࣮ࢹࡢ
ࠊࡣᰝㄪᮏࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧࠸ࡓࢀࡉ↷ཧࢆ  ✏ᮏࡣせᴫᰝㄪ㸦࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ከ࡜ྡ  ࡶᩘࣝࣉࣥࢧࠊࡾ࠶࡛ᰝㄪಙ㏻ࡓࡋ᪋ᐇ࡛ᶍつᅜ඲࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲៖㓄
ࡿ࡞࡜ࡢࡶࡓࡗ㝈࡟ᛶ⏨ࡢࡁᢤ࠼⏕ᆅᅵࡢᆅྛᅜ඲ࡢୖ௨ṓ  ࡣ௳᮲ᰝㄪࠋ࠸
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿ࠶࡟ศ༑ࡣ್౯ࡿࡍ㍑ẚ࣭↷ཧࠊࡀ
ࡶ࡛୰ࡢ⌧⾲៖㓄ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⟅㉗ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟ᰝㄪಙ㏻ᅜ඲ࡣ࡛ࡇࡇ
࡜ࡇࡍ♧ࢆᕸศ࡞ⓗᅜ඲ࡢ⌧⾲ࡢᆺ㐯ㅬࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ
ሗ᝟⌮ᆅ㸸PHWV\6QRLWDPURIQ,FLKSDUJRH*㸦6,*FU$ ࡣ໬ᅗᆅࠋ࠸ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ
 ࠋL[ࡍ⾲ࢆ㸧㸣㸦ࢪ࣮ࢸࣥࢭ࣮ࣃࡣ್ᩘࡢ౛ซࠋࡓࡋ⏝฼ࢆ㸧࣒ࢸࢫࢩ
ࡓࡋ♧࡟ᅗᆅᅜ඲࡚ࡋ࡜ࠖ⌧⾲㐯ㅬࠕࢆ⯡඲⌧⾲ࡿࡍ㐯ㅬࢆ≀ရࡢࡽ⮬ࠊࡎࡲ
 ࠋ㸧 ᅗ㸦
⌧⾲㐯ㅬࡓࡗ࠸࡜ࠖࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋ኱ࠕࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ
⌧⾲㐯ㅬࠊ࡜ࡿࡳࢆ㸧ࡢࡶࡓࡋィ㞟࡟఩༢┴ᗓ㐨㒔㸦ᕸศࡢேࡓࡋ⟅ᅇ࡚ࡗ౑ࢆ
౑࡟ᚰ୰ࢆᮏ᪥ᮾࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆഃᾏᮏ᪥࣭᪉ᆅ໭ᮾࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟ⓗᅜ඲ࡣ
ࠊ┴ᒸ㟼ࡓࢀࡉ᦬ᣦ࡟㸧㸦⏣ሷ 㸧࣭㸦Ύࠊࡓࡲࠋࡿ࠼❚ࡀྥഴ࠸పࡀ⋡⏝
㧗ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠸పࡣ⋡⟅ᅇࡿࡼ࡟⌧⾲㐯ㅬࡶ࡚࠸࠾࡟᪉ᆅᾏᮾ࡝࡞┴ᕝዉ⚄
⋡⏝౑ࠊࡾ࠶࡛┴ศ኱ࠊ┴▱㧗ࠊ┴ᓥᚨࠊᗓ㒔ிࠊ┴ᮌᰣࡣࡢࡓࡋ♧ࢆ⋡⏝౑࠸
 ࠋࡿࢀࡽࡳࡀྥഴࡿࡍ୰㞟࡟ᮏ᪥すࡀ┴ᗓ࠸㧗ⓗ㍑ẚࡢ
ࡢ⌧⾲ࡁ⨨๓ࡿࡍホ࡜ࠖࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࢆရࡿ㉗ࡶ࡛୰ࡢ⌧⾲㐯ㅬࡣ࡛  ᅗ
ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᕸศࡀ⌧⾲㐯ㅬ࡟ⓗᇦ඲ࡣ࡛ ᅗࠋࡓࡋ♧ࢆᕸศ
ᐤᮏ᪥すࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ᪉ᆅ␥㏆ࡣᕸศࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍᐃ㝈࡟⌧⾲ࡿࡍ㛵࡟ࠖࡀࡍ࡛
                                                                
ᅇࡢ┴ྛࠊࡀࡓࡋᅗస࡛㝵ẁ ࡃ࡙ᇶ࡟㢮ศ↛⮬ࡿࡼ࡟ 6,*FU$ ࡣ౛ซࡢᅗᆅL[
ࢆ౛ซࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ 㸧࡛ே㹼㸦‶ᮍ㸣 ࡣ㝵ẁ ୗ࡜ࡿࡍ៖⪃ࢆᩘẕࡢ⪅⟅
 ࠋࡓࡋࢆ⌮ฎࡿࡍ࡜㝵ẁࠊࡋ⣙㞟
⏝౑ࠊࡃⷧࡀ࠸ྜⰍ࡝࡯㒊㎶࿘࡝࡞᪉ᆅᕞ஑ࡸ᪉ᆅ໭ᮾࠋࡿ࠼❚ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾ
ᒣḷ࿴ࠊᗓ㜰኱ࡶ࡛୰ࡢ᪉ᆅ␥㏆ࡿ࠶࡛㒊ᚰ୰ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡘ❧┠ࡀᇦᆅ࠸పࡢ⋡
 ࠋ࠸࡞ᑡࡣ⏝౑ࡢ⌧⾲ࡢࡇࡣ࡛┴㈡⁠ࠊ┴
ࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࡿࡼ࡟⪅ヰࡣ࡛ᰝㄪᕷ㜰኱ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࢱ࣮ࢹࡢᰝㄪಙ㏻ᅜ඲
ࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ࡛୰ࡢࡑࠊᚓࢆ┬ෆࡿࡍ㛵࡟⏝౑ࡢ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢ
ࠖ࠸࡞ࢃ౑ࡣศ⮬ࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡗゝࡣẕ♽/ẕࡢศ⮬ࠕ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀ
ࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࠊ࡚࠼ຍࠋࡓࢀࡽࡏᐤࡃከࡀぢពࡿࡍ࡜
ࡲࡘࠕࡣࡓࡲ㸦ࠋ࠸࡞ࡆ࠶ࡣࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕࡀࡢࡓࡗ࠿ከ࡚ࡋ࡜⏤⌮࠸࡞ࢃ౑
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ㸧ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖࢇࡽせࡣࢇࡶࢇࡽ
ⓗᆺ඾ࡘ࠿ⓗ⤫ఏࡢ㠃ሙ⟅㉗࡜ࡶ࡜ࡶࡣ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ
ᡭ┦ࠊࡋ㐯ㅬࠕ࡟ࡶ࡜࡜໬ኚࡢ௦᫬ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ▱ㄆࠊࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⌧⾲࡞
 ࡿ࠶ࡀᇦᆅࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞ࡃࡃ࡟ࢀࡽྲྀࡅཷ࡛࿡ពࡢ᮶ᮏ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚❧ࢆ
 
 
 ᕸศᅜ඲ࡢ⌧⾲㐯ㅬ  ᅗ
321 ࡚̿ࡗࡄࡵࢆ⏝౑ࡢࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ̿ࠉ⌧⾲៖㓄ࡿࡅ࠾࡟㠃ሙ⟅㉗
 
 ᕸศᅜ඲ࡢ㢮ࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ  ᅗ
 
ࡘࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡟ἣ≧ࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟ⓗᅜ඲ࡣ⌧⾲㐯ㅬࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢᨭࡀ⌧⾲ࡿࢃኚ࡟⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲ
࡟ཱྀ࠾ࠕ࡜ࠖࡀࡍ࡛ࡋᑡࠕࠊ࡚ࡋ࡜⌧⾲㐯ㅬࡢ௚ࡢࡑࡓࢀࡉㄆ☜࡛ᰝㄪಙ㏻ᅜ඲
 ࠋ㸧↷ཧ ᅗࠊ ᅗ㸦ࡓࡋᡂసࢆᅗᆅࡿࡍ㛵࡟ࠖ࠿࠺࡝࠿࠺ྜ
㸧ࡴྵࡶ⌧⾲ࡢ࡝࡞ࠖࡀࡍ࡛࡜ࡗࡻࡕࡢࢇ࡯ࠕ㸦ࠖࡀࡍ࡛ࡋᑡࡢࢇ࡯ࠕࡣ  ᅗ
ࡢࡶࡓࡋ♧ࢆᕸศࡢ⌧⾲ࡿࡍࡁ⨨๓ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡾ࠿ࡤ࠿ࡎࢃࡀရࡿ㉗ࡓࡗ࠸࡜
ศࡢ⌧⾲ࡓࡗ㐵Ẽࢆ࠿࠺࡝࠿ࡢࡶࡿධ࡟Ẽࡀᡭ┦ࡍΏࢆရࡿ㉗ࡣ࡛ ᅗࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᕸ
ࡣ࡜ᕸศ࡞ⓗ⤊᭱ࠊࡵࡓࡿ࠶࡟㝵ẁ⾜㐍ᅾ⌧᪥  ᭶  ᖺ  ࡣᰝㄪಙ㏻ᅜ඲
┴ྛᮏ᪥す࡝࡞┴ྛᕞ஑ࠊ┴▱㧗ࡸ┴᰿ᓥࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡋ⮴ྜࡶࡋࡎᚲ
ࢀࡇ࡟ᇦᆅࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⟅ᅇࡢࠖࡀࡍ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࡲࡘࠕ ᅗࠊ࡛
࠸ከࡀ⟅ᅇࡢࠖࡀࡍ࡛࡜ࡗࡻࡕࡢࢇ࡯ࠕࠖࡀࡍ࡛ࡋᑡࠕ࡚ࡋ࡜⌧⾲៖㓄ࡿࢃ௦࡟
 ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀྥഴ
 
 ᕸศᅜ඲㢮ࠖࡀࡍ࡛ࡋᑡࠕ  ᅗ
 
 ᕸศᅜ඲ࡢ㢮ࠖ࠿࠺࡝࠿࠺ྜ࡟ཱྀ࠾ࠕ  ᅗ
421௓ಙࠉỤᓊࠊᏊ㤶᭷ࠉཱྀᓜࠊ⨾ࠎዉࠉᕝሷ
 ⪃ᐹ̿኱㜰ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡟̿ 
኱㜰ᕷㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡢ౑⏝࡟ᑐࡍࡿㄆ
㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢ᪉ࡀࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡢ౑
⏝࡟ྰᐃⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࠊ⏨ዪᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㉗⟅ሙ㠃࡛㏙࡭ࡿ
ゝⴥࢆᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓタၥ ࣭  ࡢᑐᛂศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡍࡀࠖࡢ౑⏝ࡣ⏨ᛶ࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᐃᆺ⾲⌧ࢆ⏨ᛶࡣዲࢇ࡛⏝࠸
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊዪᛶࡣࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀከࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞
⾲⌧ࢆ㥑౑ࡋ࡚㓄៖ࢆ⾲᫂ࡍࡿഴྥࡀ❚ࢃࢀࡓࠋ 
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣㅬ㐯ࡢព࿡࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㉗ࡿရࡑࡢࡶࡢ
ࢆ༝ୗࡍࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢⅬ࡛ࡇࡢ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉࡟ዪᛶ࡟㑊ࡅࡽ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᝿ീࡢᇦࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᮏ✏࡛ᢅࡗࡓタၥෆ
ᐜࡣඛ᪥ୡヰ࡟࡞ࡗࡓ࠾♩࡜ࡋ࡚ⳫᏊࢆᣢཧࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᚚ♩ࡢ
ရࢆ༝ୗࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡀዪᛶ࡟୍ẁ࡜኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࡀᐃᆺⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡘࡘࡶࠊዪᛶ
ࡣ㏉♩ࡢရ࡜ࡋ࡚⮬ศࡀ㑅ࢇࡔࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿࡇࡔࢃࡾࡀᙉࡃࠊࡏࡗ࠿ࡃ࠾♩࡟࡜
㑅ࢇࡔရ≀ࢆᝏࡃゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊ⏨ᛶࡀࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿഴྥࡀᙉ࠿ࡗࡓࡢ
ࡣࠊᑐᛂศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟⏨ᛶࡀ౑⏝ࡍࡿ㓄៖⾲⌧ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥࡀᑡ࡞ࡃࠊࣃࢱ࣮ࣥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ౑⏝ࡍࡿ⾲⌧ࡀከᒱ࡟
ࢃࡓࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ࠾ࡢࡎ࡜౑⏝ࡉࢀࡿ⾲⌧ࡶỴࡲࡗ࡚ࡃࡿࠋㅬ㐯ࢆ⾲ࡍᐃᆺ
⾲⌧ࢆዲࢇ࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿᩗពࡢ⾲᫂ࡣࡶࡕࢁࢇ♩൤ࢆ㔜ࢇࡌ
ࡿࡇ࡜࡟ࡶ⧅ࡀࡿࠋ⏨ᛶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊရ≀࡟ᑐࡍࡿࡇࡔࢃࡾࡼࡾࡶࠕࡘࡲࡽ࡞࠸
ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸ࡗࡓᐃᆺ⾲⌧ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛୎㔜࡞ᩗព⾲᫂ࡸ♩൤ࢆඃඛࡉ
ࡏࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
 ࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱㜰ᕷㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜඲ᅜ㏻ಙ
ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࡋࠊศᯒࡋࡓࠋࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺㉗⟅ሙ㠃࡟࠾
ࡅࡿㅬ㐯⾲⌧ࡣࠊ⏨ᛶࡀከࡃ౑࠺ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿ୍᪉ࠊዪᛶ࡛ࡣ౑⏝ࡀᑡ࡞ࡃࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡢ౑⏝ࡀྰᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ᛶᕪࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓⅬࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ௒ᚋ㏣ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ዪᛶࢆᑐ㇟࡟඲ᅜ㏻ಙ
ㄪᰝࢆᒎ㛤ࡍࡿ౯್ࡣ༑ศ࡟࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௒ᚋࡶㄪᰝࢆ⥅⥆ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸨ᮏ✏ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟༡ிᲃᗉᏛ㝔㸦༡ிᕷ୰ᅜ㸧࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓ 8UEDQ
/DQJXDJH6HPLQDU ࡟࠾࠸࡚ࠕ኱㜰ᕷᇦࡢ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ື㸸ࢸ࢟
ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿศᯒ࡜඲ᅜㄪᰝ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠖ࡜㢟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓෆ
ᐜࢆ෌ᗘ᳨ウࡋᨵ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸨ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍-636⛉◊㈝ + ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ຍ⸨඾Ꮚ㸦㸧ࠕⱥヂࡋ࡟ࡃ࠸᪥ᮏㄒ⾲⌧ࠖࠗᮾிᕤⱁ኱ᏛᕤᏛ㒊⣖せ 9࠘RO1Rࠊ
SSࠊᮾிᕤⱁ኱ᏛᕤᏛ㒊 
ᓊỤಙ௓⦅㸦㸧ࠗ㏆␥᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧㸸◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩኱㜰ᕷᇦ
ㄪᰝ⦅࠘ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲%㸧ࠕ㏆␥᪉ゝ࡟࠾
ࡅࡿ㓄៖⾲⌧ࡢ◊✲ࠖ㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᓊỤಙ௓ᚨᓥ኱Ꮫࠊㄢ㢟␒ྕ㸸
+㸧ࠊᚨᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ◊✲ᐊ 
ሷ⏣㞝኱ࠕ⌧௦ேࡢゝㄒ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ͆㓄៖⾲⌧͇㸸ࠕゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝࠖ࠿ࡽࠖ1+. ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ⦅ࠗᨺ㏦◊✲࡜ㄪᰝ࠘᭶ྕ SSࠊ1+.
ฟ∧ 
Ύ࣑ࣝ㸦㸧ࠕࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ⪃㸸ᐇែㄪᰝ࡜᪥ᮏㄒᩍ⛉᭩࡜ࡢẚ
㍑࠿ࡽࠖࠗ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࠘➨  ྕ SSࠊ⚄⏣እㄒ኱
Ꮫ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ᡤ 
ᚨᕝ᐀㈼ࠕࡇ࡜ࡤ࡙࠿࠸ࡢ㢼ᅵࠖ஑Ꮫ఍㐃ྜ᪥ᮏࡢ㢼ᅵㄪᰝጤဨ఍⦅ 
ࠗ᪥ᮏࡢ㢼ᅵ࠘SSࠊᘯᩥᇽ 
ᚨᕝ᐀㈼㸦㸧ࠕࡇ࡜ࡤ࡙࠿࠸ࡢ㢼ᅵᛶࠖࠗ᪉ゝᆅ⌮Ꮫࡢᒎ㛤࠘ࡦࡘࡌ◊✲ྀ
᭩㸸ゝㄒ⦅➨ ᕳࠊࡦࡘࡌ᭩ᡣ 
ᩥ໬ᗇ㸦㸧ࠗᖹᡂ ᖺᗘᅜㄒ࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝ࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ 
ᩥ໬ᗇ㸦㸧ࠗᖹᡂ  ᖺᗘᅜㄒ࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝ࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ 
ᩥ໬ᗇ㸦㸧ࠕᖹᡂ  ᖺᗘࠕᅜㄒ࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࡢᴫせࠖࠗᅜㄒ࡟
㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚࠘ 
ᒣᒸᨻ⣖࣭∾ཎຌ࣭ᑠ㔝ṇᶞࠗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜㓄៖⾲⌧㸸᪥ᮏㄒㄒ
⏝ㄽධ㛛࠘᫂἞᭩㝔 
 
ᅗ  ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ㢮ࡢ඲ᅜศᕸ 
 
ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋㅬ㐯⾲⌧ࡣ඲ᅜⓗ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕࡘ
ࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ኚࢃࡿ⾲⌧ࡀᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
඲ᅜ㏻ಙㄪᰝ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡑࡢ௚ࡢㅬ㐯⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠊࠕᑡࡋ࡛ࡍࡀࠖ࡜ࠕ࠾ཱྀ࡟
ྜ࠺࠿࡝࠺࠿ࠖ࡟㛵ࡍࡿᆅᅗࢆసᡂࡋࡓ㸦ᅗ ࠊᅗ ཧ↷㸧ࠋ 
ᅗ  ࡣࠕ࡯ࢇࡢᑡࡋ࡛ࡍࡀࠖ㸦ࠕ࡯ࢇࡢࡕࡻࡗ࡜࡛ࡍࡀࠖ࡞࡝ࡢ⾲⌧ࡶྵࡴ㸧
࡜࠸ࡗࡓ㉗ࡿရࡀࢃࡎ࠿ࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓⨨ࡁࡍࡿ⾲⌧ࡢศᕸࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᅗ ࡛ࡣ㉗ࡿရࢆΏࡍ┦ᡭࡀẼ࡟ධࡿࡶࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆẼ㐵ࡗࡓ⾲⌧ࡢศ
ᕸࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
඲ᅜ㏻ಙㄪᰝࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ㐍⾜ẁ㝵࡟࠶ࡿࡓࡵࠊ᭱⤊ⓗ࡞ศᕸ࡜ࡣ
ᚲࡎࡋࡶྜ⮴ࡋ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᓥ᰿┴ࡸ㧗▱┴ࠊ஑ᕞྛ┴࡞࡝す᪥ᮏྛ┴
࡛ࠊᅗ ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࡢᅇ⟅ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓᆅᇦ࡟ࡇࢀ
࡟௦ࢃࡿ㓄៖⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠕᑡࡋ࡛ࡍࡀࠖࠕ࡯ࢇࡢࡕࡻࡗ࡜࡛ࡍࡀࠖࡢᅇ⟅ࡀከ࠸
ഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ  ࠕᑡࡋ࡛ࡍࡀࠖ㢮඲ᅜศᕸ 
 
ᅗ  ࠕ࠾ཱྀ࡟ྜ࠺࠿࡝࠺࠿ࠖ㢮ࡢ඲ᅜศᕸ 
㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧ࠉ̿ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࡢ౑⏝ࢆࡵࡄࡗ࡚̿ 125
 ⪃ᐹ̿኱㜰ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ୰ᚰ࡟̿ 
኱㜰ᕷㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡢ౑⏝࡟ᑐࡍࡿㄆ
㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏨ᛶࡼࡾࡶዪᛶࡢ᪉ࡀࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡢ౑
⏝࡟ྰᐃⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࠊ⏨ዪᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㉗⟅ሙ㠃࡛㏙࡭ࡿ
ゝⴥࢆᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓタၥ ࣭  ࡢᑐᛂศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶ
ࡢ࡛ࡍࡀࠖࡢ౑⏝ࡣ⏨ᛶ࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᐃᆺ⾲⌧ࢆ⏨ᛶࡣዲࢇ࡛⏝࠸
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊዪᛶࡣࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀከࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞
⾲⌧ࢆ㥑౑ࡋ࡚㓄៖ࢆ⾲᫂ࡍࡿഴྥࡀ❚ࢃࢀࡓࠋ 
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣㅬ㐯ࡢព࿡࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ㉗ࡿရࡑࡢࡶࡢ
ࢆ༝ୗࡍࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢⅬ࡛ࡇࡢ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉࡟ዪᛶ࡟㑊ࡅࡽ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᝿ീࡢᇦࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᮏ✏࡛ᢅࡗࡓタၥෆ
ᐜࡣඛ᪥ୡヰ࡟࡞ࡗࡓ࠾♩࡜ࡋ࡚ⳫᏊࢆᣢཧࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᚚ♩ࡢ
ရࢆ༝ୗࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ᢬ᢠឤࡀዪᛶ࡟୍ẁ࡜኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ
ࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖࡀᐃᆺⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡘࡘࡶࠊዪᛶ
ࡣ㏉♩ࡢရ࡜ࡋ࡚⮬ศࡀ㑅ࢇࡔࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿࡇࡔࢃࡾࡀᙉࡃࠊࡏࡗ࠿ࡃ࠾♩࡟࡜
㑅ࢇࡔရ≀ࢆᝏࡃゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊ⏨ᛶࡀࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿഴྥࡀᙉ࠿ࡗࡓࡢ
ࡣࠊᑐᛂศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟⏨ᛶࡀ౑⏝ࡍࡿ㓄៖⾲⌧ࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥࡀᑡ࡞ࡃࠊࣃࢱ࣮ࣥ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ౑⏝ࡍࡿ⾲⌧ࡀከᒱ࡟
ࢃࡓࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ࠾ࡢࡎ࡜౑⏝ࡉࢀࡿ⾲⌧ࡶỴࡲࡗ࡚ࡃࡿࠋㅬ㐯ࢆ⾲ࡍᐃᆺ
⾲⌧ࢆዲࢇ࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ┦ᡭ࡟ᑐࡍࡿᩗពࡢ⾲᫂ࡣࡶࡕࢁࢇ♩൤ࢆ㔜ࢇࡌ
ࡿࡇ࡜࡟ࡶ⧅ࡀࡿࠋ⏨ᛶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊရ≀࡟ᑐࡍࡿࡇࡔࢃࡾࡼࡾࡶࠕࡘࡲࡽ࡞࠸
ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸ࡗࡓᐃᆺ⾲⌧ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛୎㔜࡞ᩗព⾲᫂ࡸ♩൤ࢆඃඛࡉ
ࡏࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
 ࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱㜰ᕷㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡜඲ᅜ㏻ಙ
ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㞟ィࡋࠊศᯒࡋࡓࠋࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ࡜࠸࠺㉗⟅ሙ㠃࡟࠾
ࡅࡿㅬ㐯⾲⌧ࡣࠊ⏨ᛶࡀከࡃ౑࠺ഴྥࡀࡳࡽࢀࡿ୍᪉ࠊዪᛶ࡛ࡣ౑⏝ࡀᑡ࡞ࡃࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡢ౑⏝ࢆྰᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ᛶᕪࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓⅬࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ௒ᚋ㏣ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ዪᛶࢆᑐ㇟࡟඲ᅜ㏻ಙ
ㄪᰝࢆᒎ㛤ࡍࡿ౯್ࡣ༑ศ࡟࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௒ᚋࡶㄪᰝࢆ⥅⥆ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸨ᮏ✏ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟༡ிᲃᗉᏛ㝔㸦༡ிᕷ୰ᅜ㸧࡟࡚㛤ദࡉࢀࡓ 8UEDQ
/DQJXDJH6HPLQDU ࡟࠾࠸࡚ࠕ኱㜰ᕷᇦࡢ㉗⟅ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿゝㄒ⾜ື㸸ࢸ࢟
ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿศᯒ࡜඲ᅜㄪᰝ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠖ࡜㢟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓෆ
ᐜࢆ෌ᗘ᳨ウࡋᨵ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸨ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍-636⛉◊㈝ + ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ຍ⸨඾Ꮚ㸦㸧ࠕⱥヂࡋ࡟ࡃ࠸᪥ᮏㄒ⾲⌧ࠖࠗᮾிᕤⱁ኱ᏛᕤᏛ㒊⣖せ 9࠘RO1Rࠊ
SSࠊᮾிᕤⱁ኱ᏛᕤᏛ㒊 
ᓊỤಙ௓⦅㸦㸧ࠗ㏆␥᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ㓄៖⾲⌧㸸◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩኱㜰ᕷᇦ
ㄪᰝ⦅࠘ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲%㸧ࠕ㏆␥᪉ゝ࡟࠾
ࡅࡿ㓄៖⾲⌧ࡢ◊✲ࠖ㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᓊỤಙ௓ᚨᓥ኱Ꮫࠊㄢ㢟␒ྕ㸸
+㸧ࠊᚨᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ◊✲ᐊ 
ሷ⏣㞝኱ࠕ⌧௦ேࡢゝㄒ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ͆㓄៖⾲⌧͇㸸ࠕゝㄒ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝࠖ࠿ࡽࠖ1+. ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ⦅ࠗᨺ㏦◊✲࡜ㄪᰝ࠘᭶ྕ SSࠊ1+.
ฟ∧ 
Ύ࣑ࣝ㸦㸧ࠕࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀࠖ⪃㸸ᐇែㄪᰝ࡜᪥ᮏㄒᩍ⛉᭩࡜ࡢẚ
㍑࠿ࡽࠖࠗ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࠘➨  ྕ SSࠊ⚄⏣እㄒ኱
Ꮫ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲ᡤ 
ᚨᕝ᐀㈼ࠕࡇ࡜ࡤ࡙࠿࠸ࡢ㢼ᅵࠖ஑Ꮫ఍㐃ྜ᪥ᮏࡢ㢼ᅵㄪᰝጤဨ఍⦅ 
ࠗ᪥ᮏࡢ㢼ᅵ࠘SSࠊᘯᩥᇽ 
ᚨᕝ᐀㈼㸦㸧ࠕࡇ࡜ࡤ࡙࠿࠸ࡢ㢼ᅵᛶࠖࠗ᪉ゝᆅ⌮Ꮫࡢᒎ㛤࠘ࡦࡘࡌ◊✲ྀ
᭩㸸ゝㄒ⦅➨ ᕳࠊࡦࡘࡌ᭩ᡣ 
ᩥ໬ᗇ㸦㸧ࠗᖹᡂ ᖺᗘᅜㄒ࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝ࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ 
ᩥ໬ᗇ㸦㸧ࠗᖹᡂ  ᖺᗘᅜㄒ࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝ࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ 
ᩥ໬ᗇ㸦㸧ࠕᖹᡂ  ᖺᗘࠕᅜㄒ࡟㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࠖࡢ⤖ᯝࡢᴫせࠖࠗᅜㄒ࡟
㛵ࡍࡿୡㄽㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚࠘ 
ᒣᒸᨻ⣖࣭∾ཎຌ࣭ᑠ㔝ṇᶞࠗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜㓄៖⾲⌧㸸᪥ᮏㄒㄒ
⏝ㄽධ㛛࠘᫂἞᭩㝔 
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